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St•rt'irt> 
u .. ,,. IIOM1t' 
0<'tolu•r II 
NO. 13 
President Cluverius Greets 181 Registering Freshmen 
j Ciass of '45 Gets Fir·st rfaste of Campus 
Lif ~and Activities In Ot·icntation Week P .. K. Awarded Scholai~ hip 
and General E relleJICe Prize 
St·holar· hip Pt·izc • 1\fud 
I GaJa Frcslnuan 
R(•ception lldd 
In Dornaitor·)' Mcdi<·al Plan 
I Annotmced 
IC Freshmen Get Aequuinted 
With Worce8ler Polyteeh 
Personnel and Student8 n · Also Awar·dt .. d 
J>.G.D. and T.K.P. 
Stuclt>u t Honor Rolls Arc 
Hnging Battle 
.._ tart Ft·o h-Suph 
Inter-Class Rivalr·y 
Ath ieOr) Couuuitt<'e 
Pro,· icl t~H Coaur•union8 
For Fir11t Frullh nouc·e 
1 J.a,t "o:•·l.. 1111 \\\•tl111'"'"', St•pt~·mhct 
AnuOmH'e d by D(•uu lnHiillll(' P ork I t! Rult~tl 1 2 1, Ill ;j ao p ~~ •. \llmunl t' l\1\eriu~· 
F Off Cnrupus All u R<•suh !:.ill:. l'n·,hllwn J<, .... pttllll hq:an in tlw llowt' ut irst Ato8(' tt1hl y 1 utUIIH>n~ R""'" ul S.~t~loud Hikv llull 
., ht• '< nntl'·founh utlu•tal '!art ul 0£ C'Vt>rul Bucl lujuri('S l'wf··~'tlr .IIIII \lr• r .I .\rlnm o; II' 
\\ I' 1 l·ullcge \'t'Ur ""' upo:n1·ol (o1 l'ht tradllhU1all'r1~h 11,.,n.., .. ph•·mun• l'll.tirnu·n t>l tho• "''"''"" Wtrt• :1• 
Pn· ultnt \\'nt Tl'lo:r rlu\'triu< 1.1,1 r11nlrl', trum all 11Hiu·.11 1,.u~. "'ll l"· J>i,h•ll II\ th•• lll<'lllh<·r, ul tht• 1-'rt•!-h 
\\rllnt·o:tlil\' murmng.St>rHt·mt ... r2 1t h rn ''"''"' ""wily ll\<h untl 'l'•ritt·tl ''"' man ·'"''""' t orlllllllh<' :uul thcir 
\l<lt-n ~lcmorial Or ~ll\',t!(t hcl tht• f \t.lr Th, t'la~' col II 111·1.:·111 ,1, '""n ""''' \1""'' IIIII' htuuln•tl aiiC( thirty 
~ tmh-nt I •th in JJrll\cr "' """'"'" l11.l"n r"~''tr.1ttn11 ''·" ' " uf \\'"r'"''•·r' -. '""'' atlm<'ll\'<' )!trl< 
\ 1onnan Kt"rr, J..lrt""'""' oot l<·dl l'uun 111'-trun t h~ ""'' l~rtshnwn 111 p1 111~ '"r' .Jb" Prt''<nt Tlw rnt•ptuul wn~ 
nl. )!rt<tl'd tit< dn~< 11( ·4;1 (11• 1•11, 11 ~ophumurcs llut' rf~llt'<'l .\ppnn•nth· not <•nlv \t'n l'lll"' ahlt· 111 ''"·If hut 
tlw fnt t thnt they ns Mulil'nts Wl'rc l th<· !'In's ••f lf1 nu-.unth-r''"'~' tlw 11 !:"''' fn·,lunt n I nun uu t ol tlw dtv 
\'t•n· fortiiiHl t <' in llt'in 11 nhle t 11 ntt~nfl !:I'll\""'" ~~~sl\lrt•< nl lh<• !'lnphniiHirt·N j'' thttnn· to ht'ttlllll' tH•qunintl'd with 
nn l~ngm1•1•ring srhunl durin.: till' tnr un ln:;t Tut•,tln< tll)(ht 11 mmor riu t s<ulw 111 \\'urt'\'" '''r', lnninin1· petNon 
prt''ll1t nn ttllnnl uno:rgetH'< Il l' ulsu t'n~tiCII 1111 lht• !-htofl'~ of l t"lttutt• l'oncl .olilit"'· 
.uht•t·cl thttll to luul.. lurwnrll 111 tht• Fronl till' mud tht• l'rt•shnwn ar11"- n 'lh1 n·<'l' tHHul lnw nt th1• dnnn· 1•11n 
w••rl.. ntwatl nnll rl'ml'mht•r till T 1•1 h •.ulcl, rand Wtl'o( r '''""· tht•tr ltrtl .. r h.ul "'let! .. r ,\i111ur;1( 1 lu\'t'fiu~. l)1·an nntl 
'Jlltlt 111 rarr1· "" lou n clampt'tkd as t•ITt·ctJvd\ .1, tht•tr ~Irs 1 [m,t, l>ea11 111111 Mrll 1{111 . .,, llnrl 
. \olnural t'lu\ '''"'" tn l'tlllJtul<' l lllll 
'"' h t h, 1 ndt•nuu t 1 I ll'llrtllll-.? t'cunpn nv 
"' '<urtlt •\ m,•tit•n hn~ ~ec• urNI fnr tht· 
s ll ltll' tH l >~uh• 11 nwdiNtl rt•itnlmr~t'IT11'11t 
plnn "hi1'11 '"' "rt'' >~ttult•nts n.:ni11st Ol'l'i 
tlt•tlt thruu~:ltuut lht• st•hnul ''l'llr, ~t·p 
to•tnl11.•r I lhruu.:h lulv I The plun w111 
rumh11r"• 111 t ht' t'"h·ntuf l,'i()(l C.lr eat·h 
"" ulcnt 11111 p.artu•tpnll t who 1' 111 nn 
un ulcnt o1f till\ l..uul tiiii"IIIW this rwri1)(l 
lh1' 111\1 r-. tll'<'ldt'nl' 111 home, 1111 tht• 
.uhll 111 lit•hl, l'llruutt• to ur from hnme, 
ur 11 hi''<''< r 11 111111 '"'C'IIr I t i nrlutle• 
X"'""· lwspt lul l ull~. llllr~l'!.', phi'!!· 
it·ian~·. unci """:t'Uils' f<•t>s; !11horntor)' 
no~ l s, tlllf l 11111 ll lh t·r nwclknl ('tlRt in 
l'urrt•d th ruuwh 1111 nn·i<lc>nt No llltll· 
lt•r how man)' lll't·itlt•nl s n pc>rsnn I$ In , 
lw i~ t'lll'o•rt•d in t'lll'h without nrlditionnl 
l'ltsl 
l'un1 •·r,.:inll un I hi' cnmpu~ fro m nil 
putt~ uf the t'Ou11try, calil.'rly loukin~e 
lorwnrcl 111 cmhnrking on a cnrec r of 
t•n~:im•t•rin~:. the \'lnss t1f '411 hRR l JCcn 
onil'irtllv wckomcd by the l nstiluLC. 
Frt·~ ltnHIII \\'l•ck wns us hered in 1111 l\lotl· 
tln1 nhcr11unn with the n•.:l~ lratiun of 
llt'\\'t'unwrs 111 th•· Elt•t•trk•n l Rn~ttneer· 
in.: L•·•·tur,• Humn n11rl enrletl in a lie· 
hl(htful l'ln,t• 1111 Fridny evening with 
till' nn11ur1l Hull} in Altien Mt•morial 
.\clmiml \\'til Tyl~r l'IU\'t' rius, preai 
•lt•lll ur thr lnhlilute, o ffid nlly greeted 
tlw P~t••hnwn nl the rcgi<~trntion gnther-
in~o: nnii)IU \0• them ~omc \'nlunhle ndvit•c 
111 hi:~ lt•t· tnre. "A 1rre~hmnn o n the 
t'nmpu~." II•· pointt•d out to them t.ho 
dutil•R ruul llJi fl llr tunit i~s whkh were iu 
~l tlr<· for 1 hrm, nntl n lso the res pons-
iltihtit•s whit·h th<'Y wcrct shouldering in 
th•·~e 11 \'l lllf clny,; 
1 ht llt·.ut of .\ cltnrs'u111 :uul :-ot11111 nt• 111 r'-1111111 l'ITHt,.. rh<' Snphu1nun·o;, rf Pruft·"~"r ;lncl Mr~ 1 J ,\ cl;un< 
ltrnnlt' \r ll u\q,• then nn 01,11111 t'f( tht l'""ihlt·, a shruh l>lllt'l..cr th.cn tlwir 
l't hoo(.t,tlt hum.r .. fur thl' 1,.1.,1 1 ollt·"t rl\ · ' '' ~:nul~:m~:h nclnuth·ol that tht 
.\n impru\ t'llh nt "' t•r lil•t 'c•ar's rc 
.., tqtlt<lll was tht '" 1111'11. urthl',tr:t 
••·•r It"''' nutt·d that nn~tifth 1 1 t ltt' 1 '·'" ut · r;, lt--.pt·tcalh tht• ht).!)(tr r111111 
' "h11 h pl.11 t•d fur tlw tlnnHrK 1111til lht• 
•turlt-nt !roth· rN·o:in•d either llr•t ur lot r,J '"""' •tnnt 
1 ht• p llln, "huh t·u;.,t, lt•n tlullnro; pt•r 
pllrtlt'lpflllt, tnkt• ' 11\\'tl\' fr.rm the tt:tr· 
ents tht• ft'"l''"'''hili t l' ur pal•in~t hm, 
[Htnl lull ' UJI Ill Sfi(J() 1 he• I:Ollt•gc hn~ 
ut nu lmw u~sunwcl Mtt'h rt·~fl<lnsihility, 
l:rt••• t iiii.:S wrrc also l'X to:mlcrl l>y Dean 
uf i\rln1i•~ion ~. Jcnltnc W . llowe and 
l lrtlll nf I~IIKIIIrcr ing, Frnncis w Roy8, 
nftt·r whit'h the IRI n ewly registered 
~tutkul~ met thei r udvi~crs. Individual 
t'<HII(rn tulntionll nnrl best wi~h c!l were 
t hr11 I H.'Sinwl'd hy President Cluverius 
in hi11 llnyntlln I I nil oA1cr , nnd •he 
ill~lllllll 'l' or 11\' 111 equipm en t followed 
unrlrr the llllfll'rvision of Prnr. Pe rry R. 
!'nrpr11 te r, llenrl o f the Physical Educn· 
t•nn rll'pnrtnwllt . 
uul nl tht• ulf:ur 11 t il :10 I' ~I lt·un:1 
·tnorul hun .. r• Th~ umduato:cl 'llltnr 'I ht· ha tth 'lartlll '' htll I he l'tn•h. n 'I h 11 
r. •' Ill I' , II \\'UTl'C,III 11irl, ht'lt)('<l 11\1( 
••In" ""' tops with thinv (llr c·1·n t 11( hllutlr,·rl Strun$1, l'lllt't)!t'tl lrum th1• clnr111 \\tth tlw (\ rit• 
tlwir tin'" 1111 thr ht)nor littt!l. Th1• pn·s· 111 ltml ''''crnl hu~l..v ~"Jlh~ wuitin)( 
•·nt •uphumorl' dn"~ t•nrnt· in H'l'<nlll \\ ith l •u~t uut 11( rt>nd1 Tlw l-io[IIHIIIlllrl'' 
tWt•nh 1\1'11 nnd n cruarl~r per n•11l rr· \\t·rt• ~P•••<hlr dlU'\NI lo l nNtitllll Pari.., 
111\'111)( honor• UIHI tht rrush ('elllll'mpl.ctetl "" e•as\' 
\lr lorlln !ttl thl· tl'-<'tnhh· Ill" r. \1' "'"' <Rll'fi'IIIJ: dul'l .. ll1)( Thllr plAn• 
• ~•II·~·· '"1).! \fttr ,, d1nrus ul 'On '"'rt• m"•hltul "h1•11 al "•ut hft\' ~ophu 
llu1 "'''" lltll lo1 th< t·nttn· •tlllh nt mnrt' .trrttt·tl \\ tth npt• ln11t t h.trj:t·ol 
'""" . tla I In ' Ill ' I;) SIIIJ: '"'' 1 I' h frull! ''" shatllo\\. llt•hoonur- WI rt I 'll' II 
\l,aroh1111: ~~Ill( "llh .:rent ltn·ur Ill tho nll·lot \\hil'h fullol\\1'11 l1t 11 
l'n·,uknt I 'lul'cnus ' Jllll..t eu1 the frn 111111 t' to ...,'ll' that nut .1 ~in.:lc mru1 111 
to fl111\' nwartl<, ><tal till: that thr frntt•r tilt thul.. nf tht lrnl' , with lht• 1\11 I' 
nllll'' 1111 tilt' 11illllllrlj:iHII tll1l'Xt't'lft•lll 111111 011 '111111' II( tht· ~knll 1111'11llll'r~. 
l lu rll t)( tlw d:ltll'o', 1111111'11 , , o<~klt•to, 
and H t· ··rcnm wt•n• "t•r<•rtl l1y 1 he l(irl~ 
~h·1111ter' of till' l"rt•shrnun l<t•ccp tion 
t 'ommiurc Wl'l'l.' Prufe,~ur nnrl l\1 rs. F. 
I \ol.11n<, llr 111111 "" I I. \t\\ 111'111 
l' rolt" or urul ~lr \1 I. Jlru1• l'r~ 
r, ""r .tnt! \lr II II I d111an, l'rur .. ,. 
'<or ""' ' 'lr" II l<u t', l'ntft·'"" \\' \\' 
I,.,,(..,., l'ruf,.,. ur I f.; !-~ht•rlley, Pro. 
ft ''"r aut! ~I r' \\' I l'htnlle'l', Pruf<•>~-
(f 'o rlliiHh·tl "" l';t)(l' 2, t 'nl I) ) 
l'fl\'('rn~:t IK•J:inllll tllln JIOI' tm•nl uf lhe 
prunium n t the llur~nr'11 u fli t•e in 11(J)'n· 
H•n I lul l. ThlK 11111~L he pnicl hcfore 
( k tnllt'r I If lh1• hlRUrllnt•C i~ nOl 
11 nn(locl, 11 (tlrtn c•nrd mu~t he.• II lied out 
hr ent·h sludt•nl'8 J)arc•uiJI n nrl mailed to 
the rnllt'lll' 
Mr 1 1\ ( ; n•t•n, n~si~tnnL tren~urtr 
ur t ht l'llllt•l(l hll• oft·'l'fllo('d th(' in 
<urnm c· ~~~ tht hest invo•<tnwnt "hiC'h n 
<.,turlrn t ('lin mnl..t• Th•• plan i!l nnw in 
'111'1'1''-~flll UJII'ra t ion rn mllll\' 'llt•w l•:n~: 
ln1111 C'CIIIt·gr~ nmnnj;t which nre C"lnrl.. 
l ' nivrrsi t \', u niv<'rllltv ur ('onnt•t•l ic:-ut, 
and Mw111t llolyokt• l't,llc~:c. 
•f<'foount nl tlll•m..,.•h·t·< Pruf 1'11111 Sw,111 o·alltt' 'IWll\ ns d!•rw rt' lu l1•lt tlw l 'url.. ~ • J ( 
rltr\ltllr .. r ~lutlt.•nt AI t ivitio ·•. tht•ll 'l hi~ 1\'tl~ tlut.' "' purt ' " the· fac·l thrd ,-,(~11101·, uuior· :ivils Rctur·n Sufcly Front 
nwnrfll•l( tht pri1t'S Tlw lllt~rfratc•rni t v t he 1\'lllt'r lt'l'l'l in the P nnd i~ low thi~ w·ll f {'I fli I c I . F 
•rhuln-ttt nwnrrl of $IOU. \\3• marl! til ll'llr, prudU!'InJ: Ullll~lllllh· lnr.:f' fJUIIIrti • . ~ ~ () A HI 1118 ll 0111 uncd all Carnp 
l'ht ~•~:m.a J.;nJipa Phi C.nmmn llt'1111 Itt·• 11f hij;th qunhtv hlra!'k, t<\IC'kv mud The f'1\'rl htll 1 amp "" 1111 llllll'ttull <croml HtHir Aftrr thr lt'nt.o; hnd ()('I'll 
"·'' IJft''' '"'" thr <t•C'rmrl rri 11• 11f J ir1 l~rc •hmnn Sophnmnn· ri\·nlry i~ tm<lt uno· th i, rrnr 111 tnnn\ ""''' furc·•r~n ..,..t up, 111'( 11 :ntiun'l llt•w ntnrernin~: 11 
Pr. •I Swan announc~tl in ronm•·trnn llnnnl "\ ormall" thi~ ril'nlry tnk r the nntl unforese<'n In t ht JJol'l, t he• •·nnlJl """'nil f:wult 1. 1111111 rt•" Fnrult v mat 
wtth tl,, •r·hnln-rit' nwarrJq th< nil lunu nf an organire<l nthletir C'OIIlfl<'tl ""' ntt• ntll.'fl onh h1· thnt rln~• nhuut In•"<·• nrc· tlt·••~:nnlt·•l hv the J'l:tin t~ll 
'""''1:1' a\c·ra~o:e for tht' \'t'ar 1{).10 IHII ti .. n l· hHtll tht na~··l lur llf• <('<inn '" tllllt 111111 II '""'"' \1'111 111111 ;IJ a ll•tll·r I' II •If t ill' (l('nl.'fil uf future 
\\;t < i2fll' •• tht• nil fratemit v, no; r: .. r the r;,.,\1, 11 ;·~<1 1rnrtl\\', ltut hnth <IIJ•['It•ll\l'tll/IT\'t"llll('t '"' I~ 22. 1<11ult· lr\'11') 
an•l th•• n~onfrnll·ruil\• 7302"1 U11chr tht• I n•hmtn anti thl' !'nphc,mon•' hnlt' l "ur\1'\tng 'llu• 1111 t·<olllt1111i<;tlh· im 'lht• Jtruhtr111 wlnlh uonfron tNI tht" 
"tHw ••·hc•mt 111 wei~:hted ll\'er11~:<·• fur 11 ..:nut tlrnl .,r tvt·•~ enC'rgv to wa<H l'"•'tlolt' 111 tlw fall of 1010 l~·ln ll "'' .. r, c i•·•l~ ut th•• , 1111111 wu~ the tt:tmr pmh 
t "C tr,,t·urntulur rll' ti vi ties perft•C'tl'd '"' "" c•nrh 11t lwr ,~""~<'qurntlv. h('(nn· 1lw ""t/(··· of l ht• '"''""' ~c·nwr t'l;c~' '""' "hwh hn~ tonfrtmtt•ll l ' iviiN for 
lc u11tinuNI nn Png1• 2 l'ul :11 '' un!tl111<·d '"' P.a)lf :1, r ul 21 .\ t thut tinw tt ''II' ~"KI:'''h'tl that tlw ln"t fort i' \'I''"' Thi~ wu!l, 111111 
'"f 1 E . . . . t ho• •·uur't' I~ · 1:1\'t II in t ill' lull uf I!HI , "'' tl11uhl wtll ,., .,llllllll' til Ill', lCI lind 
<'<' 11 ~xpanSIOil Rt"at•lung Clrntax W1th :"'~''i""1 11 tin ..ru •· 111 '•t:.! uml ··r ~ •ht· "'"t """'' fqr tht rumecl "f'hnm 1111 1\1 F R .I r· N . ( I 1 . I ht• wn• ""Ill 111111 I I~ :12 ll<ailrnwl (lilt( \\'t•'t 1111\'IHtllll f{ui lrnod.. Tht• 
• .-. Ill ( Ill~ t•at•lng ,.,U111p <Jotl()lt un". llt~:h"r" ~ur"·''"'ll' "'"'"'" nt thr thr.t• \\ttl•• at 1111111, 11 ,11,isted of 1•111 
.\lth •u~:h tht t l•"t' uf th1 e·•·ll•·llt In' I tot th1 l>f·J.!IIHiin): to( tho t·e••nrl ••·nh •tt·r I ' '"' 1 amt• Ill llto)dr" "'"'' r llu drnt lntuJ)( tl:tlll fur tht "'lu liun whirh in· 
huu •ntf.lht hn\'t• •·nu<NI th(• trHI •·f 'llu• '"ntr:ut' f•·r tho ~:rn•lin~t wnrl< .. r l'ro,lt '"r f arl I "' 11·r nn•l flr•• ''''"'' !.nth hdrl nnrl offirl' wmk 
dd<<rrt<•m :u th·itit-~ . tl nrtainh· m1 lilt ar<oun•l tht '"" hurlrlin)( nntlthc ttrmt<' lc· "IT ~t .. nlr•\' II I tllum l>uruw nil tl11• \IIIII' "'me •ort uf n 
no·thtn~ • f thl' kin<l n• fnr n• •·.unpu 111 tho ot·ntl'f ,,f tht· \\ ', t tollliJ•II• have On '<t·Jollml• r 2 aht·r lit"''' W('fl• w,.atht r 11 cord wro mnde ;o\11 r:un ft•ll 
lm1•rolo "'' nt• wert' t·nrlll'fllt'<l till.' .alrc-nth hun lt:t nntl thr wnrk will '"llllt•·rl, tht 1111111/lll!: 1111111 .,f thirteen durin)( Iiiii rl:r~· 111 tnlll JI 
'•nntmt r "' 1!111 t·nultl alm11st lot' c•nllt•ti prultal'l '"' •·umplt•tt·•l I tlu· tinu \HI• rl't nrdl'll ~IIC ...,, rwor 111111 • \I'll .\• tilt' llilv• llrt>J.:tt'""cl, mllll\' amu, 
thr hrgh "••H·r marl. (If \\' P I ltuilrl. llom<·wmin~: l>r<l' roll' rorrountl lu11wr• 1 h•· ~n'"'' "'' rc• Cot•flr!lt· .\11 Ill[( fiH'Hiullo, oc-turrrrl which nrlrll'll to 
11111 n•n-truc tihn Tht new l'hunic·altn~o:intninn lu l ttorn tlrt"l"'"'"'· " ""' IJi•t• rm, luhn l'nnl, th~ u•wol fun Cltw nf these wn~ till' 
Tht lllt1111 <'t·nter nf ll<'th ' '" woe. nf '''"i"' whit'h tor<· helnj! ar(cf('(l ''' tht· l>n\'lrl llartw<·ll, l<oh•••t ~enrlt·~. nnrl ruu llll)( uf 't'\'llll )1111inrs frc1m their 
r·nur-. • lht ll<'W merhanir-nl Cl1)1i t1t't•rin~: tlllrlh~n<t t·nmcr nf th" '-:oli,t.un• build· !'111rnut·l \\'illiu11t• Tlw fHrl.unutt• .lu11 '""~ l11 •mh • ix St•nior~ fluL nt \'fir)'· 
l•utld11111 tht.• Ili~tgin~ Lalonrnt•,ri<·~. 11111 are e'tpc<'tl'rl w reudlt'r,mph•tttut hv iu111 were reprc~ntccl h v l{oht•rt lli1·r· in~: in lN\'rl., lll ll'tunfnrlllltle hn 11po:ninK~ 
\\'he 11 hni• her! thi ~ heautiful huilrltnl( tht firo;t of \:uHml,..r ·rh1• \\nil• nrc> •H·idrr, .latl..vm DurJ..ee, (h•urgt• <:uld dnrl.ttwtl the hurinm After the fi1'11t 
Wtll mar' the C'tlmpleti<ln nf thf.' e~J>Rn· fin,.herl now nml wnr~ •• •tarting on m.: (olin llanolfmth, llt•hrtncl, ~lt.'<'<·r, tw 11 ur thrt•t: tlny'l, Burl llancHonhl 
••on pr~uram <t"ne" ,,,. th.. lnte th f -' ' . fi I l ' r~ 1 S I R I ~ ~ I · · 
,.. •• " ' .. l' ro<> nnu tnlt'rt<>r ulure• t mu~t "'us • ant<>rn, an• '' .crL ;,c:atoJil ~rnrnc.> 1111 apruttattrl and hi" vhy<irian 
.\ tfnural Enrle '1\orl.. nn th• n~tert'nr 1~ ttn"<r<t-- " th"t all nf th C' l t'n 'I h•· 1!-t mt r tt'tt" 1 an I I 1 ~ I ~ •.• ~ .. '"'" n I' 11111Jl e ... n " "" I r .... II ,. I p \\nC <J>elll ( Ulgnto'ot:l II II • tun~· rti~. Hut hud in-, 
'' thP 1 ~·• ln J>t,ratnn· i• ra,,idh· nt-Arrng tlate• nn rnmpu• w••rk arc· •uhurt to J>ltl hrng ttnl' tU1rl d~:nning up tht.· '"'' that hi• ttm•rl! have been rt: 
comr :• tu.n and P rof A J Kni~rht, thnnge he<'au~<e of the 0 P \1 and nntient ht•IIW whtth \\II< u ·tl a< a mt>verl lit• wa, hack ttr thr camp after 'Uf>"rtlll~• tl<ntofhuilding• and ground•. J'l<•• •iltlc changeo; in prinritit·< ru1H11!1 thnrn11 hall nnt! kitt·ho:n ffir•t flctt•rl ••·~ernl clny~ rt<L 111 hnme 
ha• l(r~Ht ht>pe~ of Marting das<e< 10 i t (l'untinu(·O on P:t )(t I. I"' :J• 1 \lith a drafting rt>ttrn uno! unae nn th,. ll'tm unueol 1111 l'n j!C' 4, t"ol. 2 1 
i\ I t hill llllljiC uf the afte rnoon, th e 
Suphumuru wt're n n hnnol to add their 
e·u• t" "'""' part w the prncceclings and 
tnl..t• Cl\l'r tlw brotherly s upervision o r 
t ht•t r '"'''''"or:; Prt>shmen received 
tht•tr hr" t tn ~te u f the hnrinl( prot(rlllll 
whil'l1 •~ nq trntli t iunnl lift the <'tunp u8 
it,~lf. n nrl st•t' lllt'd tu eujoy it LO suc h 
1111 ex lt•nt thtlt plenty mort• wa~ rlisherl 
11111 for tlwm to di~:c~t w.ithin the n ext 
(,•w oln yH. 
lu t ht• t•vt· nlnl(, t h e '45·ites gathcrcd in· 
funnnllv in the rommons Room or 
Snnfurd Rilry llnll to receive their Tech 
II nnclhouk nncl tu lenrn the college aongs 
ttncl C'llC'er~ J\ J(rlllld BJ!irit O( en• 
tltu•lusm wn~ !hown at thi11 firs t meet· 
in~e. nml Inking thi~ M a cri terion , it 
porn til 111 a gren t heKinuing fr>r a live· 
wirt• t'lns~. 
Tuc•Rtlny mnrnin~: mnr kerl the con· 
tiiiiiRtion or flre~hmon W eek , with the 
dil' i~itlll ur the dn!l~ into n ine l(ruups, 
cnch h<·nflcrl hy n m ember or the faculty , 
Or. !, eland J,, Atwood, head of the 
llll)(lt•rn lnnj(llllge department, was In 
l'hnrue of thia tnRk 
A l(tlldnnn· te t , under the direction 
uf Dr \'cmun Jcme11 of Cla rk University, 
-.. u next cm the pro(lram 
1\ c ti vitir~ on Tul''l<lny morning C'ame 
tu on <' ' "' nftcr d elivery of a lecture on 
" :\n lntm tfuC't lnn to Mathematlc11" by 
llr Ra vmwul J\ Morley, bend of t he 
mntht•mntic'R rlcpnrtment. 
ll'ontinua·d on l'nge 4, Col. 11 
r•rf.(ruor Cal'pf'nler hae ••• 
form,.d TECII NEWS 1Jaa1 T~ll 
mrn •Urndlnc the Cout Cnard 
football ••mr on Salurda)', (h. 
toJH.r 4, •Ill tHo admJued (or 
h•lf prif't' I( the)' &how lllelr 
A. A. lle l&rto. 
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SECRETA In 
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1';11tl ( ll i•uti11. Jr. 
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"I'OHT.., Hill em 
Rnvmu1ul \\ 1 nl..••"l' 
( IR( I I \'1111~ \1\:\ \(.~I{ 
\\ til .un I \11••·• 
TEC H '\ E\'S 
Le tt<·r·8 to the Edi to r· 
I . TE( II H :tr 't ooill fJttbl i&h ttl/ 
/,.,, ,,,. rrro•lro•tl /rom rt>utributur& 
/JrUOitlilllf :-
fl, TltP 1111110 1' of tlt1• •crit Pr I• 
kllfl l<llt I ll tltl' 1'1/itur (11 fH' It 
,.,,,.,. "'"·' br• ,,.,.,/). 
1>. Tlot> lf'llt•r Itt owt lt•u flt lt.•. 
('. Tllf· ,, ,,,,., ~101'1 ,.,, bt'N) IIIt' 
dmlfl f'TOIJ/1, 
2 . /)rop ymu ro111rilwtimott, ttPttle<l ;,. 
tm f'rtrf'lllfH', ;,. TJ-; ( II \J-; JT 'i bux, 
fiO)IIIOII 1/all. 
Richart! F'. l>) rr 
Edward A. L•pm~l..y 
Jl \lOll l.lllTOR.o., 
lll'rllf'rt \\. \lur•h 
llt·nry A. l'or1-irl. 
l nutl. 1 .. "toltlo·l.,nl J . 
\\.,Jirum \\ . 1 unnidtlft-
T f;( II J-; W.O, tct•lrmtiPI o il IIIWI P nl, 
/fl r ll l ty tmtl ttlumrol commPII I . 
A"t~I'>TA T Rl !'>INt:ss \JAI\M:~. It -.. 
Wilmot J, Kruglt llnho•rt J. Grunt l:url ( ,. l'tllll' 
Ul i.:-. I N I~!-1'> t\S~bTAN'I ~ 
l'eH't' 1'. Cwior.•lt~wskl A linn I huclt•t ~;, 11,~ l.nj!o' • lt••lm 
Donttld E. Bu~er 
8(ucc !lain worth 
Martin Rei lly 
II EI' OIITEH"t 
Allr"d C. ll o•llig 
Jnhn N Whul~u11 
Janw• T. l't•an·e 
\\ ull;wo• \ , I ntlet woool 
c;,.,rp;t· Willitun' 
FACt LTY J\U\ I"FH l'ruL llt•thrrt 'Jjj)Jiof 
IJu•lnl:M> 2.()903 
6 -3082 
F.cliltlriul 5·202 ~ 
:J. J I I I 
'I Ell \I .., 
Snl~<r·rqttinn~o per )••ur. 2.011; •lnJd•· ,.,11;,., $1).11). \1 ~~·· ull •·lw,·l. .. l"' )uhlt• '" 
llu~inc•-. \l unn111'r. Enlt'l ~·I u• •••c ""'' c·lu-- lltUtto•r, ~t'IJit•mlwr 21. 11) I 0. ul till' Jl " I 
uAic·" in W• trl'' '•lf't , Mu•• .. tllul,•r ti ll' t\c·t .,[ \lut~•h :1. I 117'1. 
All •n lo•rtlpl iun~ t'~l'iro• nl till' l'lu•t• 11l till' t·u llt'f.(f' yt•ar. 
TilE Jllo:Fn.ll \ N I'IH:s-., 
Wu11 ,. lt'l, \lu•·· 
Editorial 
W e lconae, Men of ~45 
" GentJemen , the Fres hmen, welco m e lo the [ n s litul(•.'' Y ou havf' 
ente red one o f lhe fmcs t engineering colleges in the country and 
you h ave mad e a proud a nd honornblc professio n your cho ice. To 
add lo this, you mus l have the necc,;sary ability or YtRJ would no t 
be here . 
T11 tht P rt''"" 111 • I tht• lnt• rfrat.•ntt) 
t 'mnH'tl 
Dear S1 r 
Fnr Ill' it lrun1 lilt' tn llllt•tll-ro• wi th 
the nurmnl n·~u ln tufl' fouw 11on ,r your 
loorh·, ltut at 111111 ,, thlllt):hl frum out· 
side m:n hall' c~on•trul ll\'t v:oh"' 
J h;o\'t· lwc·n lll l tfl· l<fl 111 Ulttlcrxra I· 
uate trail rttl ll' Itt• • ,,., in•r• I ·,..a, 
:wti\t nl\ •c·lt 11or tht• ),, t <i'< I' ear-., 
I h:l\t tnll.t •I II 1th ,, j.(P .tt IIHIIH :~rti1 c·s 
in tl:tTt•rc·nt fra t• llllllt 1101 tht· hill 
whwh h·nd "''' ' " 11 akt n 
1 h1• I II htll).t IIO'fiWI tulia \ nn- tl );f(':\1 
""l'r"nml'nt un 1 tlw t whwh uht11111t:d 
ill o•:t rli,•r 1 lo ll • 11 hc• n ""lll' ll" li 11 W in 
pled,;m).t fll hllll'll s tnrt.-11 within •·ar~ 
~ho t ul t lu 1•11 il11t)l J,,,.,.,IICJI 1\'1! 11h11 h 
11<11<! n IHtil•ll t !11 \\'•tr•·• ' h •r , ur an 
'" tuul "J:tlllll: Ill' l••lurt• ,, Inti ki t hiq 
"" n honw tuwn 'llw l lltc:rlmtcrn•h· 
c'uutlll l h.1 ~ I u 11 lt'" l""'''' •lt· 111 ,, larJ:t' 
nlt.•a..,urt• lor 11nprn\1'd ,.11ndi tiun"' in frn · 
ll t rtlll \' llh '\ur111.1lh Ill !Itt• t.tll, \'Ill hall' twn 
lllllll!'J\l ru ... lun).: pt-a Incl .... tqt.di!IJ.: .d tttUt 
fif LU!II l'\l' tl ill):' l11ct'llt'l' ll\ l' plt:fl).l'I'S 
an~ 1111 iterl tu tho 1'1'1'111111( 1111•to l und tlwn 
paNS lhrou,;h 11 11 11111' t•r '''" "fJ·~·IIIi n•t l 
1'11111(11'1 pt'rt!IIJ 11111 11 !I 11'dod. \\ ht•ll tht• 
1:11\'Sts tkpa• t 111111 tl u 111\'1111>< r' ui ir.1 
tcnutit•s 1:" i11to ,, hurltlh• 111 tht•tr n• 
" I tt'lll\'1' " " "''' . n·~:ur<lin,; tlw "''" · 
(; 0( )()C IIII~D·DANI ELS 
~lr an I ;\lr Ro. h rd '' 
I >wt~cl "' :.!.i I ctJIIJ!'(>n ,\I t!ll u 
:tlllltollllt, the engagement oi 
tl.t•ir duut.thttJr. :'I I i'~ Ht•tt..- D.tn 
i· ·l<, Ill \\' I lark r;cJO) It hilrl, .Jr . 
' I ll •II ••t \11 fl ttol :'~Irs \\'1lh~m 
(' C;t MIIfdtlld uj ~)Jfillt:fidtl 
t 'ark, \\hlle <•II tho: ll ill 11:.1' 
J:dtto• nt'h1<'1 ••I tLc :'\E\\'-.. ·• 
tr.tnth ·r of l'ht ~~~:rna Kapp<! an I 
.u1 outstandtu.: !'pt·c·i~.th\ snan on 
thr<c •JI t :ra11t', sun:e-..ful wim· 
"""!: tt·ants ' r;., .. ,h·" and Btu 
11111 Itt.: r•·IIH·tnlt•n·d tw m~mh•·r' 
111 1.1 Ht\11 ' I:! a hovm~: l>C~II one 
••I till "'"~' lf"P"Iur n •u pll'' un 
till ' llntn• ~ 111 the past tell 1 •·ars 
I t ' \\tlh g:t<tt pt.•r·ouud •:oti• 
"' Itt II I lttt I \\t' 11! thc '\ B \\'~ 
Jl! 11\_• tl • hlo,_CUJlUilJ.: u1 a rtllll. lH 
tl .11 I,, IJ,•t.:n ''"' h"in•)\' 'I t h" 
F m sh Reception 
II ~tlllllllll'tl fr.,m P,11:c I, I ••l :1 
"f >~wl :\lr I' R :-;"iln, anti l' rult-' 
I! I. \\'c lhna11 
"J lu 11111111: lud tt• ut lcnrltng tlw nt1.11r 
w.·n l.u1~ llmwn l!arhora S tone 
\L1r1' S t1111t·, llort' OIL .Jean l lt·l·l.,·r , 
'.ular11 u· :\ l .u·h.,ll', k1ta \lllrplw. 
~ ll h'\ l'ru c·. '\,111• ,. Smtih, \hn 1 1111 
t•rt~n, 1 lllht.o 1 ")(hhn P .. t ric '" \J , c .. 11 
B•·•..rh II "", \'•r.:u•t.t l'lulhp· ll•·tt 
J',tr.,lll ntl1.1 J unt'•tn,Shtrlt\ \',on 
lltolll l'aulllll' '1'.111, ,\nnt• :\ It h.o 11111 
'l.tnh·u \It,.,., \. '" 1 Po udl;· t "' I< 11th 
:, J.t<l \' •r, l<11tl1 ( t'JII11111, :\la rth n ( ,'.,~ 
It• I, \'n J:l ll lo l llnul111 
I lo··"'"' ''• ll,h,•r, :-.• lh :\hr ··k l11wt 
Jli•I Oih\ 
'\ HIH \• 
luhii"IOII 
l<ulwrt,.,n 
, ,,., .,tJI\ 
\l .tn '· ' 
During t he past ~everal cluys, yuu have heard muny advisory t nlk'< 
fr om £acuity and s tuden t s :~ like. These -;peakt•rs informed you of 
li fe at lhe Tn s lilute nnd the bc.; t manner in which to so lve fut ure 
C'tllllt'r' StlnWIIIIH 11 I ' tlt'\t'n. hd .. re .\l .. nt~: lilt!\ , lloorootln l'farl.. l'h I" 
SIIIIW ul the lllt'llll~·r oln' '1'11 1!•<1 tlu11 II 
tn llul\·1111:, prt til lu tc• too st.lrl prc• 
pMin)( lor n lull rlav ~ du·rlult• .1hc•.1d 
p r o b lem'\. The m ost important problems which :-hould fact.' l' Ul'h .\n .\ " 1111111 t . Ill ~··I " '. hut huw ai J<IUI 
n ew man is that of a ccomplis hing a::. much us is humanly pnssiblc in tlw rt'' 1 ; 1 •·ruu n 1Lnulan11111 '"' 1'11 ' "''" 
• "'"r hurt 11'tll 1 t'lll l IHnl<ltt·ap u ,tutlt nt 
the fi e ld s or both s cholas tic nnd social e ndeavors. I lnr ti ll' lmlntH'I' Ill a ~··uw,l•·r 
Tho se o r us who have " gune through the mill ." U!'\ it W('fl' , wi~h t ' ut \l lllf 1'11'111111: Jll'n ud >< ' hlirl I I\' 1111 
1 rt•ll<'r < h.ul••ttt ""' ~•r. \ nn l'r ,., 
Ruth \u.J, '""" t .trul l'huuu, I• '"'·' 
\lttd oil \JtJ,Irtd "'tonh"l"' "tthlttn 
l'lllnllt• \1.11 1 \ntk \ .n \ roll.;,· n lour~: 
Shtrlt•\ " ' '·'"'' l~h .... d .. ·th I Ill •• 
l ·'ntn11·~ l.uc'.t~. l~t ltt h 1-/,.)tlt-r 1 , , .,,, 
l{t11•·r. ~l.utl\'11 lllt~d~..tt, l' h1•1l" F l 
1111•r ll t· lt l lla ll '\,,lulu I'J, t lwr R u th 
\lo•~t•l ll II H11 I l.1m \\'1lh.1111 ' h · 1 1 1 · f • 1 hnur \ 1111 nlmt"l lh'H'I hn~t· ,.,,., to caut1on t e e n1cnng r a~!'\ u lOU t s 1ymg rom c•x lra-c·urncu ar 
t\'11 J:ll" l ' Ill .1 1\1111 ' 1' thH IIII: tltH' l'\'1' 1.1111 \J•ttll l ~tll', I,Uotlld.l I IJ ift!lfrl 
activities, althmwh s ludi(•, must m•ce:-saril .v come ftr ... t. ;\lan.v a ""'" ,, r11unh '"" huur 11"111 ,,, ,,. , 1 1 1 , 1 , ,., .. ll.t• .ll:ll•l,~•trto•n \nor ' \\• 1 1nl 
t'3ndici:l l C £o r <l OCj.trC(' h:ts found tO hi~ d is may Wh l'll bl'i11g illt('r· iJ:hl •houltl lllnrrl .unplt• llll><' !ur ll111 \\torth I,, ul Jl.tttll 111, .\rl'.o (,1) 
lrJ:,IIIIrt•tl '"nlatt' \lith .1: 111''" \\tth•tlll lo<ltt, k.•n :-dntlt E'1111c En~; tro111, 
viewed £or a. pos ition that, u pon looking back ttl his l'Xlra-('ttr ricular lottll" .11 11 111, 1 ur , 11~,~,·1. ,~ turnol 1111..r. I 
... '·•r th I' r "" 
activ ity l is t , it was sad ly nc~lccted. This lis t i:; carefully c h ecked rugnt"" ' '"'n"cl' '\~~tllrulnc·,, ,, th• · ,.,1 0 ,.,11,., n''""'· 11,,,, 11 
over by companies seeking enginC'cr"' and oftl'n is a cll'dding faclor thm)( nto •st ··~~·~ht ntt<•r " ' troll< n"' ' 1'•'" '"'' ll.,hlqlli,1, " 11 ltmtl~<· r~.IS \1<'11 "''""""'''n 11w p•rtt I lund• , 11 , \,1111 •1 JJ,., 1, 11 t.ul , \l lrl 
iR the p lacement of o ur graduate:-. l rolll I'IJ:ht lt l 1111 11' l'tlllld I,. " 't•d ' " IM !'>IIII th lloll 1-. t;u I \ lnr, \.till,. l 'ru ,. 
You a rc n ot to interpre t this bi t of advice by n~sumiug thnl we "•' ttt·r ntl1··•11 t"l:1' ··•thc·r 111 tlw '''''lllkd l·.l•u· , "'I'""· , ,11 ,,, 11 1"'"'· u,.11 , 
w a n t you al l to h:~ve your lin.,c r in <'Vl'l'Y activity·, on the• ('Ontr:tru. """"'' ' '" J:••ttin.: ·• '••·r " '"""'' Fr.• ll• ml.·•. \,'"'' ,\J,th•·""'ll. \ ," ' ' , 
f'l • J <lll<'tllll' till • IH'I ioH I '' llk1• ;Ill [III li .-Jim," 1 
11.11. Jlt 1t II '""""II, l' t'll\ I tl lt1Jo. 
T ech is aiming for well balanced cnninccrs who will b l• abll' to huld ;~ntl 111111 " I'•' I.''"·' lr.tt•·rtllt \ · '""'"".1: 1,. 1 11 1 \I 11 \ f"' ... f 1 l ur,on, t~r).:t•rv « n un, .u u·' 
t l · 0 a y c>c'tl 1 1 • . 1 "' \\1'11 ,,, 11 tn '""·'II'· ''"lit, th•· ' \\ 11 11 , 1 1 1 • 1e1r own n n s tt : nc rngmeenn~ p anr. 111 1, "' ,,1 th•·•r 1 ,, .~ 1 ·' ·• . ,.,,, 1111 ··'" ··r. , ""' 1 ,, , 
I I I Ill' II lo •,m ll1 1,. rlt.tt h .\ nn ll ~t·h,:rh., , h au\ ..... ltr 1n~ ·' ... ..,,,, ut 1 u ... It l h·r h'lll I 1 I ITc II \ 1' \\' I I t·ttl "Ill nn, \lo '"' J,l• '"'"II C~c·ll< 
t 1\" ·~ •. s Ill 1 l\' 1"1''' HI \'H ' c.·\ t I tHitl. l :l.unt Ht·t "' r \ •1 r 'IU 
''"\H,t).:tt l): .:t·rh·r.ll th ., u-..~ton 1~ :\ ' .,; "' Th II " 4 ) h I . I h ~in .. r..tl ' .. ur'. ",., """' c l't·r•l \ lo k I< '.HI "''· 
()au· t•w (~oach('S 
e co ege yenr 1·, l - IM a -. umugll man y c an~t'" to Tt•ch . H(ll ,\\ll \ I'\• 1, \ RI 1 u.; ll<"tll n,,"''' · ""''" \\' 1 , 111,.,~.; 1 F•tt·ll, 
Foremost among thl'l>C ha-. Ul'Cn that of :1 nrw group of ruarhl' .... 1 1., •• :\Ia '·· I. I •r•"·'· """ c l lt!l .. n. \l.on 
J\1 r I• 1 1 1~ ..... ,. \l.u~ut•tt tt !"on n~··· \l ,1r , nny o ll'~ wert' < ' ""runt l'cl ns l .Vl'ar bec aus e of tlw rhan••r which ,., ,., I~. ·111111 II • 
was t hen npparcnt. And ina~much n::; we do nn1 forr:-c•r nny po~- f 'ratt>ruil)' ,.,.iz t•!( ''" ~'~ 1 totd'l"' t Vh ,, l,.·th 1{1, . J1. 1r 
'b' l ' r . I ll'nll t IIIII tl ltlllll l'.t;:• I I "' I I I I I \I 1'1 \ • Sl I tty o c hnngmj.t Ill' stu/us quo, w<• arc in fa\01' of g iving a la•nrl\.' •.tm 11 '"·'"· ·•rw •·nn, "" <.ur 
I''"' \\' t ll t un l 'h ~tu ;,, ,, ll'illlft•'l'rtl'<' l•llll l<utl c;11111111 ,,11 J,111, ,,,r, 11 t.., 
wl'komc to Conch S tagg and his n ew " laH. ,., .. q :.!;, "·'' ''' 11 lo1 l'lu :--•~.:11'•1 ''·'1'1'·' 11, 11 , \1,, ·"'' 1.111, k uhlout , h.or 
T he enlhu~ia!!m nnd l'nt•rgy wilh which Coarh S 1agg Ita"' 1akl'n In h• "'"' 11 '1: "'""'' "'~'"'"'' 
hl\t'flll' .11ol.1 tn• ""'''' tu tlw upp••r 
hi" nc.'w job in hand -.lmulcl b e hearl<'n in~-t tn the ~ludl'n t body. Ill' ...... 111r .. \\llh "'"·'' '"'''"' 1,, tht• 
intt' tHI..; W gi\'e Tl'ch thl' fasw~t tt•am wt• h:t\'t' c' vcr had .\ll of thi-. •n""' lit• "'""''''''"''"''"II' Ftr-.lh , 
• 1 • tl1.1t "'' 1 >lllllt '"' ~~~ 111ltl 1.,• ~:r.lh'tul I'< ){' tng clone in -.pit(' of tht• :l llil:liJincr lac\,. 0£ \t't('ran 111:\Jl' riaJ. 
f'l th.tt '"'<olll ''"''""'''l<)(l't lwr t"••rn 
ll is apparent frnm \\illdlin~ .t pral'tke "L>:<-.ion lh:11 our tll'w coach ''"' •n•r '""· ·""I ""l'"'ll'. I hot ,,,tJ,I\ 
i~ handling this diflkult probkm '' ith all hb t'tlt' rgy. I t also is •n•lm th• Iuton. •~o:r···••• r l'•·• hi~'"'"')( 
tnrnw•l \!.'11' itlll'"''''lll<'lll• .tr• ht'IIIJ: 
apparl'nl that if we nn.· 10 haw a good team , wt' mu~t 1H'Cl·:<~nrily 
haw good ~piri1. Sn tlwn. why n ot j.:l'l ou t :HHI dwl'r tlH' lt•am un ? 
Our ftrs t gamt' i<~ away from homt-. Thi~ ~hould hr llw tinw fnr 
us t o show how much \\1.' bad, thi., m' w Tt•ch 1t' atn . '\u prllmist'' 
arc bt>ifl$t madt.> but ~ OU (':t tl h t' ,,._,un.•d o £ a lighting te,Hll \\ ilh plt>nly 
or l''\Cill.'tlllnt in l>lllfl' fnr tlw f.tn... Let 's ~t·t to lhi ... :m ay from 
honw game nntl l.d\l' our 1l'<t lll a rou ... ing good dwt•rin..: " l'rtion. \\'e 
did it br£o re: Wl' c .m tlu i1 again. 
·'"" h,l\,• "'''" tll. ttl•· i11 .Ill tl;•purtnlt'l11' 
In ····n n ~t·t•"n 111th th,• lau•t~·h"'~ "' th•· 
h,tttl.-h'l' \I' ''•" hu••·tt', llhi,•h l'r<·" 
\\ll1h"S:ot'cl, lu. qu 'h'•l.l h. " \\orct ... ~Jlllkt.\fl 
lw (~m •·rthor ~.lit""'' 111 li t' I h111<1r 
,,,,.J 1h.11 tlw l.ou111'11111J: mt .1111 1111e thin~ 
111 lun l'h, "l'lrt l t \•It "" 
Fa·u lt·l·ni l) ' ' t•rnl.rt'to 
P " h. ;;1 :m I' c, ll 7:.! 111 s p F 
71 .111. I \ \ ':I fill .\ T () 70 77 
r 1, P 70 HI ..; \ F ';'()II:!. T X tl~ '!'.! 
lo lh \\ lllll\111 \ 111o'\ :O.h••lllll.tr 
\ .. Jl, ·" h, \l.or I •I ' "nl'.lllllc 
11, I•' n I l•nn, Cir,Ht lltll~' t n 
c "'''I 111 ,,,.,.,JI \I" llefl:•tr• m, Kuth 
l111w !'op.tultln,., \ nn Ttltl,·n l lol'c 
ll.1rl\\o ll, \1 Hh 1 l'r· 1111, 1'<•<:;.:\ l'ut 
11•1111, ll.lllo.lr.t R .. lt,·rt•nn \ 'tr,;llllt 
""hl>trum, I 1ll111n l..)1111l1h1 P ·.~:;.:1 
S tt'\1,1fl, l l<~lls Jlu,tnn. \ tf)('lllil 11"11' 
""' t, \lun.tl l l•·r~:,tr.tn, l{ut h '>It-nth , 
\I.,' I h d \\ ·" :-.md I ord It ' , 
5.-JJiembf•r 30. 19" 1 
Tu All Cnmplll> Orjl'nni7nliou,: 
l~tntlcmen. 
T E1 II X E \\·-.. cnrl~n,·ur~ to 
J:II'C en n· duh, corgrutit:ttipn, urvl 
•lcpartllll'nl full, complett• :utd 
t•o rrct·t t••n·erage em a ll thet r 
;11th 1ties \\'e crtn rlu this c lily 
11 \'uu conpcra te, r otl that ts why 
1n• are addressing t hio; lctt.•r ttl 
,.,.u \\' c ha,·e tl:c ' tali and 
l.tnhtwo; avai!ahle q) that tt , . .,u 
"•~h to reach the s tuclem lM>C(y 
or vnur mcmher>, yull <·an •I•• it 
thmugh u~ lluw l'nn )'fill help? 
I It you arc gui ng l<> h•Jld a 
11 c '1111)(, clo not l.;eep tht• tdt•n 111 
'uur hcud alone l>rt •11 rt 1111tc in 
'J l•:t' ll X f~ \\' ~ l tnx wiling"' the 
t!me, the ple.ce, the date, anrl th~ 
pt•itktr If \'Uu wi 'h ttl gil t 1111 t 
ulthtiunnl infunnauun and kel 
1 "ll wi'h to tall. to <1 n·1• •rter 
.1 l• ut 11 <lrop a llUic: ill Tl-:t II 
'\ t-: \\':-; J, ox \\'c " ill ~:l:ulh· !'t'IHI 
t llC 
:! TF~I II XE\\':' R'"'' to I'""' 
Sunrla\ anti • ~ cltstrtlout<'•l tu thr 
-.twlc n~ horll' Tuestlnl' ·1 hcri'-
IHrt·, •. 11 moterial mtt'l J,,. 111 lt1· 
"r" urd:ll' mnr11in~-: 
:1 (oti c nu t <·nrr<•• t lllltlfl1lil lt lll\ 
and '"'"' thul it I ~>• l'"rr.·o· l \\'c• 
an iltll·111ptmg t" t•limtnatt 1111 
t.thl'' ,,, IIHit h "' it 1: hulllolllll 
····'"llllt• 
I l111 r,;,,e<l u..:1gc "' th< 'I Jo:c' ll 
\ h \\'.._ Ill' th<· \'3rtnus ttrj.(.lllllol 
u n • 11 th< I I 111 11111 hrtnc.: tho·m 
u' tt.• It\\ Ulbt•r"• ht•Ut. r .ltt t JU\.lUh' 
• l UUt'\lll~~ 
.; 'I' 1:1 II \ E \\'!' lot·lit·w~ 1 holt 
1 l.o • luxh I•·,·~ I ut T .. , h IH' II\' Ili··~ 
• .111 l•t• r:tbl'fl ;lllol t hi• i~ :1 <1·1 lotH~ 
ol'•.•rt • 11 "'" part l•m.ord th1t 
l tHI I '-U l \\\.' l'' IH't'l \!tU f t·•• 
( J t'l t1 h It) 
\ uur• trul1, 
Till-: 1:111 1 OKS 
'I J~t• 'wninr llm>rt l, nl lit •· lu•t 
,,,.,.,;," .. r •h·· Tt:c:u t'IE \\ ~ 
\ ~~ o c 1 \ Tl o....,. . """"" '"'''' ' 
" " '" ' "''' in l lw rNiuirf•no t'lll • fur 
••l••••l lnn 111 tht• So•ni<Jr Stuff. 
I to rt•<'UJ•il ulution. lh<• r•' CJUirt•· 
IIU' II I ' rur r e•JJUrh' r "' tllttl j u uiur 
, ..... .... ... iur " ' u rr .. ur··: 
llu • •·unlrilnt lur ntu .. t h nu• 
h :ul .... ,,, ruhunu i11rht•-. 
Jlltltli-lwol in tlw ....,. t:\\ ~ Ill 
l01 o•li~t i iJ I ~ fnr o•lo•rtuw lu 
t llf' Jtn•i t inn .. r ro•JJtlrtt-r. 
:l . \ Snl'hnntnrt• r•'Jtt•rlt•r mu•t 
hu>t• h n<l 1"" lut~ul rf'fl rill· 
' " "" iowht•• IHiloli•ho•tl IU IH' 
••li~tlh l t• fur t•lo•f•t lun tn tht• 
Junlnr S tn fT 111 tJ,.. unnu11 l 
t•lt•t•t iu u. 
.1. \ J u n lvr Jo;olilur mu• t h ll\1' 
ltrltl ' h t• rolumn lnr h•·• 
lllt lol i•h <'<l <lurinjr; h i• lc·rm 
1111 tho• J u n inr :-i tnfT, tllll In· 
r l tuli1111 rdito riol• , tu lo;• r ll· 
~~ti ltlt• r .. r t' lo•rt inn hl th r 
So•n inr ~tu IT IT nl tho• !tJtnual 
o• lt•t•liuu-. 
l 
l 
Paddle Rush aml 
\me rican International 
October 18 SPORTS ' o<·cer ancl Football a t New London Oclober 4 
SPORT SIDELIGHTS 
r 1\ '•··•r .11 Tt•<·h Ill'" I an•• un ttl;& I..< up :1 p.lrl nf nn utTcn"· th,1t 
tht 1·a Ill' II' 111·\\ • '""'' Ill' \\ hulltl· "huul I pru1 • d'f,·••til • ug,\111,1 tlw 
10~ ll<<~rtt<~; n unpll'lmn ""'' t<'llllis 'tr••n>;t~l ul I'I'P""It"'l1 ~' '' '""I I'"' 
111, 1, tht• hill 11c,, "''n~r tun' .,f wrimlll:IRl'' ;1nrl ll·'m•·, 11ill \_qUft Ill \1"'\. 
Hdrl Ill l'.~rl. \l't•lllll' I~· \1 t•d ' '' ~huv.· up \\:Ctd,nt'~''"" tu 
• lid'' 111' " ~pnrt~ l'lll l't'r~ .uld \'ll,t<·h,-s 11hl.l! I 1 is l\111 
fll'll):rlllll r····"' II\ II" 111111 oil linn ,,.,t I Ill !I ht>\1\'\'~r Ill lr\' " ' pruph··-· 1\1•1 
'olllll fd.ll i'<·c·h ' 1'1111• t 11rl'C l<',llll• lu 1\J•a t J..nd n l :1 't'tiStlll I'< fprdh't~flll1111 . 
\t•\\ J .. t.HHhl ll l l • I'UJ.:'"l):l' tl.t. t•p,,~t ,., 1t.•1..; 111't \\Utt lll\tf '\\~ \\h.,t J .lp 
(1u.lf.J \ c ,,d,llll rn l""tl•all , ,,,..,.,.r, J'<lh 
.Ul<i tr<"'-'"'lllllr \ . \nol fl<llll ;&1\ rt· Tht• tt·nno~ •• •ll rt• , ll" l •'JI~"' t1 t! 11 
1 •• rt•, our <IIJ.:IIln r 111ll t~· lift< tt•ol f. II, .trt• ,clr,•,t•k 111 \\lol1• ,11111 1-11 th 11 , 1 
b\ rutla·r ~ trun.: uppthltltH1 to r \ 11,l ... l .Ooth· U""\. '" Tl·t·h nH.n , .uul .th• tl \\\I 
1 .u.tnl " '" ·' 111111 ol ""ll'l' ul t l11 1 •'"l •Ill< ''llhl tu l<' IHU' 1.111' 
h·.ull• 111 thelf lu~tc·n I l11•1r l•"•th.cll \\Ill llrc•ul..h u·, r.·••·tll ''"'' hm~: ,.1 
It I Ill h,t lh<•ollh );I\ <'II "'>llh llllhtolll!'fl t 'olll Ul.IJ Lt',t).;llt• J•t 1111.1111 olllio(Jt I 
•·I '" ~ tu11.:th , lor iu tl1 '"" ll·llllt'S 1111 J,., I '<'rlt'' 11i I ~o; ·t und ,•r\\.11 to 
, •• 1\t I I' cl.lh l l r "I,,, ·····r Rh· ~ l. moorn m a ru·rth Ill \\hit th. '"I' llllf 
J.',ul•l !:'ol.llt• lw •' :1...,11 " ort• .uul tlwn l~cllpl.11 IIIIo; ••1 tht ' mi.., s 111,11 m.1J,.1 
n•ose<l 1•111 l't lllll't II< III l l11 7 ll th "'- ru"'' n \ttt I I' ,,.J..,J <lllhust.l tu 
nut Itt• tla 
unh• ~ltt.H 1..: ~rule run uppt~llt'IU Of t ht 
lrt·hnau tht ~ 1t .1r 11 tht• p.l<l ""'!.. 
c ntl ~.UUl'' IU. \ l1t• t j lt·tl •'"" t ,.Ut p1t "-
fnllll 1\hcpp,·d l ' n11111 tn tht """ .. r 
~>till \1,, ~t.llo· tl!'tl !-opnn.:tu·ld ••I T i , 
.rnd R I' I '""!.. llr•·"·l tnln , 11111)1 
111th ,1 1111 , ... n Hit· "I•· I''·"'" •mo~rt 
111d <'1<11 ll<'lnu" • pont 111 tla Hr••••~hu 
t.Uh \\liJ tU.t.lkt ilJt• -..t rlt llllt \\hit t 
1\lll ll tl '""" !11. IP11111lll·n lc·d \\ 1l 
lo.1111 ' '" Vn~o:lun•l' (;ll l•rth t..cll 
lr.Lwl.. •••I'Jilll lht dnu;" Ill th .. ht• 1 
"'' a'• tn •li lu-.. 'll1tr1 '.lrt·Pr l.t,l :-ouaHI.t, 
hi' h.ntrn)! '" 111r •·•!(Ill 111 llw l~ ··d ""' 
}•uhl< hc•.llltr 11ilh lht· Jlhrlaoltlpht, 
~~~~ 1r 1111 1111 t ""'' (,llnnl t1111t 111 a \th 't lll • 1111, """'"·tl \\'llh.11n, ,1\•'l 
,,,.,.J.. ·'!:" lt,,f.. 11'1111<'11111'1' J,, >on11111: oil.(•' l •> till\ 11~;1!, 11111 hnn tlw Hr>l llllllllt 
a :!HJ!l \it·tofl 1111'1 :.Jmrll' !"tt,lr u l tht~ lt'HIIIIl' Jl ltl\t' l ill tlo-11'11 II ill~ tu lo, ol 
~·"'' w11· Htll l<ut lt·d.:•·, 111·'l l-11•111'11 '"' ' JI\U 
••n lh• l,,,,J,., lh.dl t ••urt lout m;cl..cn~ he• f.,,. l.uuc• li11ltt "11·1111-t J.uu \ul'a "" 
lor•t .IJ'JII'ilf.tl11!' 1111 tho lulllhooll lit•hl '-<plt·mhc•l :!!11s h•s tilth tld<ll"< nl tlw 
'"" h" .111 1.111 lu~h dh><•l <1.11., 11 11 lol h•·:11 ""'l)lht 111 h· "'"' lw 
Ul f',li\IUI J..<t J,,ll J.. Ill ;!j l(utJt•n)l<' k11111 i..1·tl IIIII itl!ll l\ fll,lfltlc• J.. llh•tc• 
n .. cdc ,, ll'.! 1.11<1 l ·" lllllllnlln run .111tl th 111 l nur l<:ar' 1).;11 \lor.· th.111 .'o411MKI 
thr. 11 tloe I'•"• 1d11d1 Murt<l Rhoult p<·• t.otnr l';~l·in~: ow..rl 'i~KI,II.Kl, .II• 
l l.utd '~ n tl1tr l\\ n to uduh11111' '''I'', t1·cl I n \\llll<, l• >UI 
('o,tdt 1',111\ :'ol.lll)l <11111 \-I IIIII ll!lnll t•fllt till)( tho \ 1111 Ill'' I 111n11th 
I .... h n .. t. l'nll h.crcl htll'<'\ l'f "·"I \1,111\ thml.. th.ll I nltt I r.ll'' ' ' " lu Ill); 
l~<'t'll 11 url.. 111~ "'''rtllll' \\lth I• • h • lu trult ,, .1 l.n'<·r, lln<l tho• u u.olh· 
cn•l ""1"1111• \ n•" s hut , t.r,,cJ..cnll "' " r"ht·huin)o( nd•l~ 111 l11 s f.11nr h'"' 
mt •• thrt • •hth rt nt l nrm.<llnn ~. 1:"1'~ tn dr• 1'1•<"1 tu a m~n· :11 
Coaehc , tagg and Prit<-.bard 
Join Tc<·lt Atblcti<· Depal"tlncnt 
11\IHtldo·•l (rotlll o It•\\ huhln11·r 1< lt•r,tll ~ 
owl til t• • '<lll'fll1H't'·lllc'l..ll1l( rc ••r11•• ot 
T E C II 
Cross-(:ounh·v Teatn 
Faet• (~oast (; uard 
In ~eason's Opcnct· 
tagg and P1·itchard Face Fir t 
Year Witl1 ""hortage of Material 
Firl'l l Ft·c• .. hmun St1mul To 
Climux Fonr·M~·(•I St"u~oon 
Willa 2-Un)' Trip To Troy 
\\ llh 1'' 11 tH11l11 .1 lull •qu,ul llltd, 
lflllll l,&•l \til l , I u.~t·h l11b11,l• Ill' l11"J..' 
tu1 \\~o,rtl h • .l l "~'•ni"-11 1): <>tt•. t "-dU, hut { .. 
111·1 \t'f\ IIJillllliS(II' .cJH>IIl tht• fln<l 
m•·•·t u,·co~hu 111urth "tth '"· ' c l;u.11 1l 
J'ht• h 'ollll IIIII 1hu1 b.l\1 l\\0 1\Ct·J.., 
F a·osh Ent.e•·ta int' tl 
In A1dt•n l\h•naot·ial 
By Stuclc.'nl (~ahint'l 
:!1 
T h t• Cllt'i lltinn Al!ll'lot•iulicm 
s, • ._m..,or" Annuul Kully 
FHr Tc•l·h ·.., Nf'WC'!II J\lc1n 
1111 fl'' IIJil' l•<llllll .111ol ""'!.. Ill 1' ' <1'· l'a I ht !-tudt•flt I hn,lHIII ·'-·•ll'lollH\11 
11"11 lool •I l t U):ft foil l' .1)1,1111~1 ,\}\\,1\'' ht•JfJ ih ollllllt.IJ f'rt••J\1111'11 ll'I'I'JilHIII J~ri 
I ""'·r lu l t ••llll'lllllll ~t .ctt• Tht· 111t·c•t •l:11 <' ll'llt11~. :'t·Jit :.!11 , 111 .\lth-11 
••·J., •h111•ol I lf P.tul'lr tit \<II III \Iii• \llllhlll.cl 'J ht• IHII)llollll 1\ol'- \llliltl tlh' 
I'< l.llt h1·d lot 1'1111111 1 untJIIO:It 'IIJlt'l\ j,IUII 11! 1l11• 1 h,ur111,111 
l\<11 llu11t rl'l111111111: "·"· •~ 1,..•111~; ut tlw ,,.,.,,,1 t'<lllllllllln•, l111h lol:llll 
tl.tt .th nnl It\ ~c,ph,•tUnr.. (~nf•h Sht·r \ tu•r ~\ It" pit ltnun.ar\ '~Ill):' ,uul 
lllltll ""'' 1s 1,1q "''r"'"~ \ull.trcl th, • h,· r,, tht• pr".:r.un "·'' lllfll<'tl 11\t·r tn 
lup 1•1111 ••II th1 "1"·••1 llc "·" .1 halt · " J).,,' l".trJ\\'111\ r II•• ):.lit' ,1 ,h .. rt l•ul 
nu:, r tl, t pnn~ hut t' 1' lu '"'~'· \4"" "''ti\H.'\httt .. tl .uhht• ... nl~tut 'I'Hftp.; 
\11 tlu 11111~ tt tlttr,tlh lither , l,lllt'IS ht•rt ••I T,·,·h lit th,·n ontru•hut·tl till' 
1>:.111 st tht• \t'\1 l.n11tl1111 l•u\' \II II 1,. 
!led, lht1 , hl11, Jl," t llru1111 hmnt', 
ltfUotllt . II tu• ft'lU\4'( S trPII\ .t h·~ 111 
1r .enol •I l11 d,,. ., ,.·,, <'llh..r \\ lutnc 1 
\\ tu' hot n r !"• t·J.:~t·l • ~. •·.: 1 ·• ~t·l\1ur 
.tn•l th•• unh ttt.ttt ,,UI \\hu v •• l~ tHtt 
u tl fuq \ ~ · t1 11. t't '"'' IIH '1'''' wnn•tl. 
"""''' t• r hull II); 11111 ht~ l' l<"lllll:tll .end 
s. •phntl1u1 t • \ c•u r~ 
Ill• • I roo h ha11 tl11·11 "'"' 
\t'ilf In·• H\1 t' ,, j 1IW IU' \\ 
l~~t lc• ll11·1t ' ''" "'<'ttl l11 lot 
tt•am 1 Itt• 
Fr,·sl11111111 
ll.dH~· ,., , 
l l t• rtiHJ \,nth , ., ..... 1'11\llllrv 11l·ll' 
enol,, ll'ltl llll ul lllliiJ:• 1•111 \ t.llltllll ·, 
• ·'I''•""' ut the \,trIll ll-1111• .11111 l';tl'h 
111 th•·-c llll'll )>(.Ill .1 'hurt 1,<11. nhuul 
tht·lr r,·-.p•·• tt~·•· l"'n' 1'111•1 parti• 
uJ.trl\ S \ll''""o\ till' llt'l'l l ul lllllll' IIJIJII I 
,·J,t-.• ru•·n l•lr p.~rlu 1p,iltun in '•••·~ ft\· 
'Jiorl<, '"" ,. 'I••• h tlu, 11 .cr lms tlll•lPli•d 
tl11• Fr. hnwn 111111111 J'lwl' "'"' illll<'d 
uti l'n·•hllil'll 111 ~"l'l"lll tlll'll Fn•sh 
Ill! II II .1111•. 1>11 it I~ lhl''l' It'll Ill• II hid1 
II til 111111 ld t• lll.lli'flltl loll lhc• ll'iiiiiM ul 
1'11 11111' \ """ 
lltlll'r IIH'IIIIIt' l~ ,,f till' , \ %nttll l itlll, 
'''l'"'~• · nlillll o;nl'fl lllll .llll /11 11•11 1~ ·" tht• 
'I Ec II ~ 1~ \\'S, th• • !:kt• c lui> uml lh• · 
11.1 ~ 11-.1111 Fdtllt' 1',111111 1 1(1\'1'~ 1(11'111 l'c•tlollt•l" ~ill I ' II •hull llll 1111111 Ill lht••o• 
I''"""'' ·""' 1 Ill' 11 ·-c .,, till 11-,1111 .:muus IIIII\ III< ~ 111 11rd••r tu fu11lwr 
""" h \\Ill fl ,Ht oll(ollll • l l •IIIII !-till' 1111 ill 'lllolllll lh o• I· fl••llllllll \1' 1111 tho il pur 
tlu o·ll:illcc•u lh nl llotiiiM 1 111 \l,llct~lnt Jl'' •·s uud .lim~ !'run \\' ilil,clll•. l'11•si 
1111111 lln~t.tr.l IH'IIIII~ .enol Jl, 1!<1111111 "''Ill uJ the• S I \ Jlo lf.t 1111 l~•hull 
J'h1•1 \\Ill ,11 11 1110 t '""" ,1111 1 "'•lith 111 till• llll(llllitatlllll oiii<J 1'\Jilllllh'tl tilt' 
Ill ~· tfi,IUJ.:tt1.at t \ i'lll 
ol ll I I I."' ,, II '"II' th• r 
,u ul \ nU\11\t'ft 't 
1111' ,. 1111 I··· 
lUll .. u ''" tim J,., h """Sl' .11111 lt .. ultl 
,,,J,.rlul f ill'< 'lh, • ' • ' I ""''''"II 
111lf111t1ttUI lt•lt 
I ollllllll' Jtft 
llo·.•n l{ut 
1\ h11 h II oi"<• IIIIII'S Ill 
·""' I,, .... I I Ill\ I "'" ···I 
Pr('·~c.·ut'lon Injuri<'!" 
Hum()Cr T ech Gridmen 
In l<'iri4l truggle 
!:'otll<'<' ~<'JIIl'llllwr 10 Tttch's louthnll 
f"r•'l'" hn\c 1><'<'11 tlrlllin~o: cl.tih under 
IJw llllt•litJ:t" nf tilt' Ill' \\' lwad l'lllll;'h, 
l'.nt l l"t:l):J:, a rul his n>"~i~tr•H', B•lh 
l'ntc·hard tiiHI lat•l.. Dnwd l.'p mtlil 
I lw • IIIII 11l ~t ho•lll till' StJII <IIt worl..t•d 
"'" 111 ll't' 11 "'" "" c•u oulitionin~: nnll 
lunrl. tlllt' lll••l~ !loth l'ritrhnrtl hn~ hc~n 
d11 li11>; t l11• hth' II\ hlu.·t..mll nntl utTC'n 
•Ill' pl.11 11 hilt• t'wll'h S t;·~ h.1 ~ It<'<' II 
11•11\.111)1 1\llh th1• h:Jt\.• Ill <llll\11ill!(, 
~ ,,·~ nw . '""' 1'•""1111 
!"< 1 • n lc•tt•·rmcn iltl' 1111 h.llld uruuntl 
\\ ho111 :-.tnt.:)( IIIII L louild hi' ltll I 11'11111 
l'ht·•• lt·th'rnwl1 .en• loa• 1..- . \llt•n nntl 
!"<.&ton hoh:IHt n I l.mrl..l'l, l'<•h•rsnn. 
\culn·"IIUulu• ~~'" ···•J'l I, l.nt~, nnrl 
"'·I•HI'IIHI..c (, .,,·,.p t I I·, a~·h !'t.l~): has 
I • •·n llllll:lttl)o( lu~ lilt' II .trounrl su that 
h. 111.11 "''' ·"" the lw>ol pn>o tl•ll' 11lll'n 
"' IIIII "•'11'11'11 ,. l'l>llll<lllllllllll J!II<SI 
1>1 " ' '" th•· prt·"'"' nlntt•rml l'lwrt• 
h.1 111 •• 1111 <1\'lrnit•• Jin,•ut• mnd•• \l' l , 
""'"''<'I 111 thr• wnti11J< the 11'11111 wn~ 
,,, l"ll"" lluwJ..l,• und L11t1, l'lldM, 
!". '""'li"k' nnol Fl1•min.:. t:u·l. ll's , t\11 
rll't'"l"'"'"' ;II III llu~•· • ~uardH. Pt•t<•rsun 
111 ••' 1111'1, ,\lt••n ~ l urut., ,\uhcr tin , and 
~1111 1 11(111111'11, ltr11 I. \'oMCI litH! St•u lun, 
' '"' ""''' <11\r lr•rN in 111l' hnc•kfit•hl , arc 
"ul '" ' h in11 t ri··~ 
. \IH!IIll'lll lll).; lh•• hr>ot s tri1111 Arl· h:tt•k 
h••ld uu·n I ~• '' ""11111. Mr llt-ur, 1:r1•t•n. 
.1111 1 < •"W , n I l'lttl•, I art.. in, ~on tum 
uud 11 <·11••~: whn ~~ 11111 wcth n n in 
11111·•l .uti. I•• , nl l;lt'l..ll•q, Kt•lll(h nnd 
l{u ,,.IJ ul .:uunl-, ~l:tr•h omt l.nrn· 
l .. •rt 111<1 ,tl cullc·r, llll'nlcclrr 
\ "''''" H~tn ~•Hurtlw1· a ~··nmmo"c 
1111h 1'1. •It· Sd1nul W.i' J.o·hl Tlu•. 1\0'1 
tlw l11<t • hrull'l' tlw team hat! w ).;t'l 
111111 n·.ll oll'tll!ll, anti 1111 the' \1 hult• 
\\ ·•JII<'!I<J.I\ tho ll\1 Ill \ !IIIIth \ 
"''" till' \ Ill Il l '" I'"' \\Ill 
r'~\\tl the• I r'·"'humu •• ' uu 
lh• spt'tlk ltl): pru):r.un "llh !ktnH~ ,., 
•·•ll1111 ''''""' '" lht Fn·•htm·n w11h ft')lolrtl~ ' " shlllt·nt hit· .wtl l\llh .\fh•r pl.l\ ··tl r.urh· well ,, ~ ... runma~·· Dl(lllll•t 
tht th•· l'llllrt I I>IIIJioll l\ II<IJIIIIrtll·<l I ll \\'ur, I ll'r ·'' olll(•tlll l Ull!.. Jllnn: nn Sal 
"unt..rtl J{1h·v 1 I nil lor, 11 , l'm(o• •or urolu \, .md tht• 1<'11111 ~howell ti11Jlrtll'~ 
F irst H onora 
llono•· (; •·ou p--
s ENioR CLASS 
... \\(111 II olt•lfl 1'\Jifr'~'f·d ll , 1111' "111 l lll~'lll 
•·ntalolt 111 t. r . cJ0111~:hnut ~. untl dW<''<' • ll11 u•st of Ill<' W<'tk well lw ' P''nl 
111 wlupJtlllll tht• tl'nm intn ~mouth 
111,111 , t~lull'r It l.nrttl~ 1, 1\llrcu JJ 1{11111 wut\.111~ 11rtl1•r lliHI Jllll"hin.: otT tht• 
,. ,. Jr , I•: leon 1 ~n-~):<'1, l't•lt-c ,\ ' I hct•l plat fur m·x t Saturrlay's IIJlt'lll'r 
E. E. l<l(a i "'' I uao•l C: unr!l 11 t New l .nnrlon 
\\'1· h,l\1 llllh II •ll ft ·o h thl ICotr 
t" ' lk\\ snt 111h1 r 1n tlh~ th J'ilrtuwnt 
I I phl•lllll l'd\11 ,1111111 I ht•t• 111'\1 .11hh 
11"1" Ill IIIII ,othlc•lll Jll r"llllll·J Uft! IIIIIW 
ll lht·r thnu lll'ntl lll<>tball t·"r" h l'.cul ~~ 
~lfll:!( 111111 In~ il'" l ~llllll, J{nlwrt \\' 
Pnto·h.u1l 
M. E. 
1 • .-1 11 lr" <I IIIIHI l-<1111H' II( I•« I \'l'ltr'~ l~ul~t•t 1 E lilt 1. s 1,111 t1 ,. 
l.r·1 pln \ •·r• I> "I 1 hrnu.:h ).;'rlltlturllllll 111 l'll•tlo•rH·t.. ~ ~ht•t will Ha ll•h \\' 
\111 tl.a. 
:-;1i11•nn 
1~ 111 111111111 I' ~ l ru· Ka v 'I hc• lllt'll urt• 111 1(1t11d nmrli 11on 111111 
Second H onora 1 h•· lllllntl•· iH hil(h, ~<<I I he lt!tlm will 
•ludc·l l Jo: hnt•l Sl'u tl, . \1 llt·llll ll'• und 0 . E . 
lh•ll ,\r k"""" rn thr hrH'I..hcltl untl 1( 11.,1 11 \\' Park• 
c;, "I!'' h.11nu tr. II• " l'hciJ", llooh \\'il'""• Oh. J:nr. a.od Ohern. !'ollll(~ ''"fill'' tr"lll .t l 'l'fl .uhlc·tu 
rnmtl~tl lumtl t ,\t pn <'lit h" l.<tlwr 
IL t hiU\iJ\1 o\IUU• \ lott/CI ~li1J.t~ , I~ hllll 
l•alJ I .,Jtlt•~ l I ll 11\t' I 11.11 fl lie ' ' '"'' hoi' 
.1 lorutln r \ mn \Jut"" "tn~l( • .lr , "hot 
11 n••" J11acl tPH h .tt ~u"'•tut h.u\n•• l ' nt 
\t'f•ll\ 1':1111nn1 ••nh h·.lrnt'tl he l•1nl · 
'"" lr!Jnt h,, p.<n•nts t.ut .1tl1'r ,, ltnl 
r :\Ill ••h····"'" I olfl ··r II l'nllt'r•Jll 
lltl(h 111 I hH.l\llf, lh' 1'1\lt'ft·rl th1• IIIII 
HrJ<Jt\ ollltl J>t<,llll< till' lllr IJII.Iflt r 
1 
• k • I he< t.11lwr'!l 1 lu1.11: •• l ui11•r 111 
1·11 1.. ll .lrltll '""' R:clph ...,1111'1>11 111 th1 I Julnt H ll..tl It , H.wdulpll 
ill••• Ill- t ill•• tht•" loot;•t s th< t<•nm I' 11111 \II '"llllt·r 11,11•1d ., 111 fr 
It I)IIIIJ.: Ill' \ Ttl hilt:! I' olfPtllld Ill h (' \1,1\'l'f. \It II d Jo: \\'ort '"" 
pl.11 t•rs •• ~ 1 •f l·upUIIII I;, "rv• t\n•lr• P hya, 
II Jlrt·!· 
l<u h..rtl 
dc1w ut Jlt!'l :Ill .end :11 
llll t• l11 l!.t hc•IJ·•~I he~ ol.tol • ·~•rh .11 
ht~ 1\1 I llld II I he I' •Jit )II' 11) 
P.IIJI,t' ,\lltr h.t\111).; rc·tt·llctl lu ma~ 
h:r 'rlt~rtt•l rlttl11 ',\hunb~.t . P .. aul l•et,unt• 
cthlt'tl< tltr• ,,,., .11111 ',tr<rl\' ''"'" h nl 
thrt. purl~ .tt \J,.r·II'IH II 111 111:11 li e: 
•)'OIIIo•• 111<1 . \.en • "-·• lflll l'•l-1 , ll••l• 
l.o t7, 1\.,1, llnnl.•·l 1-.<1 I'• I• rs.•n , ll .. t. 
\IIlii 11 .. 1, !:-o•·al• n llu I \nl• rt "" Jlud 
\l• II• r .\1 \l 11r 1 JI .,J, .\l ron l)lunu·n·, 
l ... k lltlllll\(, l'hr l c; .. \1 , \\'t il\' "···~-:h . 
il• h l:r,.!lt lhn llu c•r l( oo\ JJ, '""1: 
II J, llo~r" t: J, r. Jt, rt .\l.tr l1 '""' 1'.11 
'J • • h's opcllii'J: )lan.< I< 1\llh I 
I' uard ,\c·;crt. .,.,. at :'\• '" J..,nrlnn "" 
Tht rl I "I till' " lwrlttlt • 1< 
CIt 1 I I 'I mill\',,, I lurtl••r<l 
f I• I .\tnrncan lnt•·run11•uuil (), 1 
!.i ... , II t " II\ H h• ·tl·· I •'·"'" 
!"l.llt • :\ ,,,. '- Rt•n"' Ja,.r a 1 1 rn1 , \' \ ' Je:t :.1 •fl\1,111 Ill 1\),17 ;till} 1 •llllllllll'fl l11• 
• ·" h•t•)l ol•tlu•!! at '-'prin~ht•ltl I·,JI,·~:•· 
unttl • • mi nv ,,, Tt·t·h 
l'tct<hml ,, 11..11 rllqUilllllt•tl llllh th•· Fruslt-SUJJ!t Riv(llr.Y 
'-1·11:!! V• t•·m ,f j.,11 tl•nll Ill.' pl[ll't·tl t• ntmuo:•l lr11m Pn:.:o: I, I ••I 2 • 
illuHI•r "'"""· lr ·11 ... ""l"'' hilllllllllllli rht lllh '' '" prn)lram II"' 11111lt-r Yoll~. 
f<•r the JI:J t f•mr II' or he• lm I• •n lim llu ril.eln ,eJ\\,1\. 1 r<oJ" ''"~ iu tht • 
'"·a~h ""'" , h11·1 't·nut tht·fl •••nn hf mu<l·~lilll(lllll l>o tlt h tt•rnl and 
\ , t 1 1111-: the ll.1'l 1<11 P• imt•tw Il l' n..:ur.c\111' ll ~n1·cl••rtlt, tim· ' " a ru l 111: 
d ulc ' h knnw tl1o1t • ur lit w ''"a< Ill•< ''' tla ' ll!• ·h 1 "unul, 1h•• l'rt•bhntt•n and 
h.~\·, II rl11f11 ult 111h l>t lnrl' 1 h 111 011C' '-' ophntll t•n. • 11 til 1111 f.,lll(cr I '1.' J•<·nnitlt·cl 
of the • b1c1 r~n<1111 l••r the 1 the fa• t l u pla1· 111 th., rnurl \\'~ 1\nn<ler ~thnt 
thac Tt h h.c~ n t·,•nth nrl"l'''"t the• •·ll hopJ •·11 n e "'t n·~r \\'h,lt "Ill tht• 
fre I m •1 rut ... "hi• h "ill 1:•1 int" ctTl·< t I Ia of J,; rio, rlq.nn. I ol t htir ptrn·· 
for tl:~: hr • lim•• thi~ I' 11l That ml'am ~r< u11•t' 
.... """ \ 
E 
\J, x.u11lo r ._ • h·•l.tl-' " ' 
Second H onora 
M I! 
II llu wnolh JI.H\1 \\ 
1.1••\ll I~ I •f•·• '""""' t :urtl••n 1 
~l1pho 11 llupklll l',tJ\\iJf•l ( , 
t :,.,r~:• It, I'• ' t. \\'1lh.un t • 
""• I Ltruld I< "h,uh-r I harlt· ~ 
II :-onnth, I • un,ml II \\ hcl• ll•·rt..•·kv 
\\'tlh.u11 , Jr 
c E. 
\\ I huh 
Oh. Enr . and Ohern. 
""'"'"' '" I~ ll.nr 
li ii• IIHI • I< l.t•wt 
J.,hn \\' llo·nc·•l11 1 
I ro•<lt ro• ~ I l :.11· 
,,,.,,1111 \\'•11111111 I' ~111 11111111' 
Phya. 
l ' r 111!. I I JI .,JI, If ttl, lr ll<·rtllltll \lt·d 
E. E. 
J .tr••tnk••. S l :.1111:lrtl 
s Rtlth, ·r lwr>~hm• I 
JUNIOR CLASS 
J'irat Honon 
M. E . 
\1 Putt,r, 
"YrllJr. 
\\'11t1 un I. ,\n I rl'rl•·nt ~ \ , \nrlcr · 
"' n , I.• 111 c,.,l<lro tn , llt·rl>crl \1 Cf1><Xl 
M. J: . )Ill,. t1 l('tud ,,.., uunt nf it~tllf ti ll Sut 
llunwr I< J\ n•1, l•n· tlt•ri•·k I Jlaru•r•l , urlluy. 
llnr .. tfl I, t ' n111o·, \\'u ll <·r K llc•Ui'fll l, 
\\'urr••n t; ll Hnhn~:. P r11 ul I• :-..' )' fllli~ l . 
\.t. ,lph .\ Sulmin••n 
o. 1:. 
l l.c\fd I. llartw•·ll 
Oh. E nr. &nd Ohern . 
J(.,l~·rt \1 II< nfltll, llnruld g I ruslt'r, 
.\l•mluun \lt•ntltl"•hn I rc•dt•l 11 I. I 
\J..rri111n, J,cnu· u 11111111111111 
P hys. 
E. 
•' h.crl• 1-. 1\ru•lf.,nl 'l•·rll I 
SOPHOMORE CLASS 
F irat H onora 
ME. 
I r I< Hltttrd 'I 
0. E . 
In• 1.: ••II I. ll urJ..I'I' 
Ch. J:or and Ohern. 
I l ' hu 
\\'lut 
0. E. 
1:,•or11c W (ioldin~:. Jr. 
Oh. Enr. and Obem. 
O•t•n I' llnlclltfll<Ti, l'urTolt 0 llen 
IH II , E lnll'r W lle111wll, .Jr., Wnlt<:r ~ 
h.u ~J.. un , Jo'r~t·oHI II Kit•r'll!'nrl, l'rond• 
I:. I:. 
l~th\111 I I 1111111loi.'IJ 
FRJ:BBM.Alf OLABB 
Firat B onon 
~11111111 r "\ .\l llt'flll, Philip I' llrnwn, 
\ hH h11nr 1 l>umtrnfT lr. Rtt~tl!r 11 
l'n rwh I•• q1h \\' C:d1suu Bru!·c l> 
IJum~""rth, Rnlk!rl ,\ lli1rrlrr, l'arle 
\\' illl(hlfl'flo;, I n 'lrj((' 1·: llytl~. Danil'l 
1,,, ol. (,,.,,rl(l' 1\ l.ntin,•n , juhn 1\ 
I • '" H"IH•rt II Mllll!l.~. l, lnytl G 
\la1111 Ju• , .. ,h S ~Inn u<, l,vnwtkxl C' 
I< 1• ,. IJ111 ol ~I 'I mtsk'• 
H:11 "'''"" \\' ..... ulhw"rth Second B onou 
E. !l. l1mnnM I. !larry, ))al'irl \' Hn~~clt, 
lhmulrl 1\l••'<nntlt•l , ,\lf~t•d 11, I hurl!~ Jo: lli'lln , Juhn 1\ flturk, john 
llnkliiiiiWSki, l.o••mnrrl ll ~r~IH• It, C:t•llfKt'l ' l I 111)'11111, ~11n1ud II ('uc~. Bt:nlumin 
E ~trlllnnrcl, \\'cllmm W 'I unni• lifTt•, II I >'l~wurt, fr , !Iii• hulttK N Lkwnmnnu , 
llurl<~r) (; \Vn!(ht, ,<\ r1th11111 I \'a~uli• l< ulot rl I~ llny, Jr, U:1virl M l~ield , 
Second H onora luhn I( l'lt'minl(, l~>hn \\' . llag~trom, 
M . E . l.awrl'lll r I' llollnhun, Rnyrnull(l E 
I arl J Bc:n~<m Jr , l<odHirtl 11 l> vt·r. I lt•Puj(. llnrt>l<l A Krieger, 1\nrlrew 
I Perry l'rn t•r Rui>Ht A Pltullcr, Kurl<••. lluu~o:la (; '<:mles, C'nrl R Peter· 
Etlward II Pl'lt •r••m .Jurnt· I P<·nn,l"lll \\'tlhum g l'••wel"', Manuel J 
Thr·utiurt .\ l'u l'l'flll, :tnt In 11111 \1 Otll'iJII, C;t~rrllnt I, Shrrman, j ohn 0 
H••lol'rts L'nrh rlull, C1mldn11( \\' \\'nrrcn, Jr 
1'1 
[I 
I 
I 
I 
·' 
, , Jll 
i ! 
l!l 
Pajl'o Four 
Seven of the Ten New Faculty 1\lembcrs 
Face Experiences of First Year· On Hill 
During the· pn~t summer ten new \\"ith the ~:rcltl cxpnnsion of T~rh ~ 
inf;Lnlt'lor.; hnve 11Ct'll arlcled to the fa· :tlhlcttt progr:un, twc> newcomer~ tonk 
t'Uit \' of \\'orccsler T ech .. Most of lhesc Ull tht•ir rluttes this fall in the Phy•icnl 
additions were nere!'qitawrl hy the Ins~ t·:uu<'Mt<lll Dt.:JUtrtml'nt Pnul M. !;tagg 
of eight of the fantlly hecau~e of uf Sprin~tfiulrl hOll In en apptllnted (Ill 
national defense anrl c.thcr rca~ons. in11lmct.or in Phv~iral Edur•:1l1un, nnrl 
Arthur \V. Mack hnc: J{)ined the Lnn· at present be is husv lrnininl{ the en· 
gua!'le Department n~ :1n instruclur in gineer fnut l.all wam in the t'I~JHII'ily 
lnng11ngt~ nnrl hi~tory . lie gracluntcd o f head •·oat·h Tht~ line coat h in foot 
from Clark in 19:3.1, anrl rt~t•eivcrl hi~ hall and n lstt nn inc:tructtlr in the 
ma.o;ter's dcgr<'e at ;\llt ld lehury in 19~0. athletic ricporlment is Robert W. 
Rince 19:~5 he wa!l on in ~ lructor al P rilt:harci 11f !'eli n ~grcl\'e, Pn 
Alonr.o K . Learneri lligb ~khl>OI in During the pnsl ~umm1' r t rr1git clcnlh 
llo ldcn. Another newt'umer t.0 l1 ny11lnn s trn('k at th l' fncultv ronks. and daimetl 
Hall is Edward P. Watson. Prince to n thl' life of Pmfc.-ssllr .J. &rlwnrd ! •'it~· 
1935, and who re~·eh·ed hi:< ma!\ter's I(C'rnhl. who wu~:ht languages und hi ~· 
degree nt llarv:ml. Ln~ t scmcstl'r lw tory as wt'll n• nrting ~~~ rlin•<·tnr of 
was an instruc tor at M l .T in govern the Tech rnusiral orgnnir.n tions. 
ment, bus iness. anrl eennomir~. whit•h Pour instrunnr~ left the (ocultv, the,· 
are a\!;0 the subjel'ls he will t~n<·h here wc·re h •an 11i~tl er in the nthletic rlcpart· 
Three new instruc tors hn,•t• bet•n mcnt: C'arl Lar~nu . l~ronk f'm~l l\· , anti 
added to the Mcchani<·nl l':ngincerinA l'h•cll' lluhlmrrl in th (' Mechnni <·nl 1~11· 
Deportment . One o f the~e i~ Ray C gineeriug Department : onrl Eclwnrri 
Rogg~ or ~t!I\'WOocl, Ill. lle j.trllfluated Jo rdon nr the r:lectrirnl l': ngine~ring 
from Purdt1e in 193fi. reCl'h·ing his mas· lJe i>r rtmenl. 
ter's degree at Northweste rn in 19-10. 
Gordon T . Gurney 1:1f New Bcrlfnrd, 
Mnss., and Charles 0 . !;mith of 11urlin. 
1\fnss., hoth o f whom ~mdunterl from 
T ech last June hn vc nl$o he en a J) 
pointed instructor~ in the M ,g , n epMI 
mcnt. 
Twu Ieaveli nf nh1'Cn<'<' wen: gra.ntctl . 
!Jil(! to J.:nrl ~fdR~IWr or the Physks 
n epartmcnt in Ord l!r lhat he ll1!1V dti 
resenrt•h at Purdue for the t'omi n~: ~i~:ht 
months. The o thl'r lt·n,·c uf nh~('l'll'C 
was ~:h•tm to l'llul ~oquen of the lkn· 
nomks n cpartmcnt sc, thnt hc might 
I!O tn \\'nshinglon to serve a$ on 
t-t·uuo mis t with the Ollk~ (I ( Prodt ll'· 
tilln i\ltlntlg('m('n('« Luhur Division. 
Civils at Camp 
(l 'ontinuccl fwm Pa)ll! I , t'ol 4\ 
john B. Samson, who ~:rnchm terl frnm 
Allegheny in 1937 and wus an in~tTu c· 
tor a t the Un ivcrl'itv of Pcnn~ylv:111in 
last year, hOll joined the tet1ehin~: s totT 
of the Physic.~ Deportment fhnrle:~ 
W. Thulin, nn nss iRLn.nl in l'hl' ~ic~ lnsl 
year, has been appointe(\ ns an ins trut·· 
tor in the Eleetrical Enginee ring D('· 
partment. 
The o nly addition 
11uh !;t;>nton had a pl•t•ulinr ttml lrn~tit• 
to Lhc C.: hemi<•nl ll l't•irlent when he fell into n hole 1Wilr 
Alrlc n Memorial one l'\'ening nftrr font. Ocpnrtmenl this yeu r is Dr. Anhur 
E Mnrle ll of 26 May Stree t, Wr~rceRter. 
li e gm<luntcd from Worce~ter Tel'h in 
1938, and has \)('en uppoilllt'cl ins trut· 
t or In t:hcmi<·nl engineering nncl <·h('JO• 
is try. 
Orientation Week 
(Continued from Pn~:e I , Col. 5) 
Four of the nine groups of nPwcomers 
had their picture!! taken lly Mr. Prank 
K. Shallenberger in Sanford Riley llall 
in the a fternoon, while the remaining 
five groups filled out personal ria tn 
sheet• unclcr the guidnnce I)( lh~ir 
respective ndvi~er~. This prol'cdurc wu~ 
rcver!;(•n on We(lnesdny. thu~ allowing 
each fre11hman to have h is pho tograph 
and per!lonul record plac-ed in thl' t'(JIIegc 
files. 
Another informal gal.herin11 in San· 
ford Riley llall in the evening was 
sponsored hy lhe ~turlent C'hrist ian As· 
sociution. Student SJ>enkcrs discu~sed 
extra·curricular activities on the H ill, 
and the Freshmen hrnsherl up o n tho 
cheers and songs which they hnd lenrned 
the previous night 
After C'leorge Colliu~. pre~icleiH or the 
Sophumorc clnss, issued the rules to he 
follower! by nil Fre~hmen tuHil they 
win the rnveted Goat's II Mel o r until 
Thonksgh•ing, lhe group t>lt•rtcd Bob 
Ren of Pill ham, N . Y., a~ tempo rnry 
rhainmm nf their cln~s and l'lrl!llnizetl 
for u joust with a lnrgr group of Soph~ 
whn wcre rent!}' nnd waitin~; for them 
at ln~titntc Pone!. 1\ hntt le·rnynl was 
in store for ench and ~,·oq· nwm\lcr or 
hoth clnsscs when the'' lot·krd hn rns nl 
the !)rink nf the punrl. nnrl nhhnugh it 
turneri nut tn I~ o grnncl l'p l o ~h pnrtv in 
the ":;pnrklinll'' wntrr~ nf th1• famous 
pond, n few rnsunlties rcsulll'rl nn enc h 
tenm Thifl wn.~ ~lm' night which all 
the a<'tin: parth•ivunt• will Ions: re-
rncmhcr nnd tnlk nll(lul n• th1•'· rcrall 
their "good. old Frc•hmun W<•ek" 
PrcNident l'lti\'Critl~ well•ometl nil 
10tudents to the Ins titute at lln n~sembh· 
in Alden :lfl.'morinl o n \\'e<lnt'srlay mom · 
ing which rnnrkcd the ht'ginnins: of the 
i4th collegt• yenr o n Buvntun H ill. ll e 
rcp~ntedly cmphnl'i?ed the ''Spirit of 
Action" whirh i!' current in thl' in· 
dustrinl wMicl lndtw nnd urg-ed evrry 
lost s tudent of \\'. P I. to od,,pt thn I 
slogan in lnrklin~: the tu.•ks ahead of 
him. 
lmll l'l..ull pnwtil'C. lltol l hanj::ctl up n 
Je)! whi<'h httR bolJl{lred him in the pn~l 
Thi~ re:a1lllu l in hn~pitnliv.~~oti on fo r 
!'tll' t.'rnl cln\'s and nlmosl the loss of one 
of Tl'('h'K \'l' te rnn hnd.fkld m en I 
During th(' las t we"k 11 t ('lllnJl , nn 
n<•rifil'nt. (l('~·urred whi r h [lt.'rhap~ ~ltnulrl 
go unmentioned hut f<•r the mnttvr o f 
rccorrl anrl futur11 <·uution, it 1 11'~1 lw 
llllcl . 0111.! iudividunl. 1'. c. ni~n rl<• l l\' l 
llllml', pritlc:d himself CHI lhl' ~h~rp lll''<~ 
uf the nxt• he l'nrriecl in hill l>c lt II i ~ 
pride left him one cl11 1 when he Nli ppt•d I 
t lnwn n slnpe o nto hi~ l>n\'1 .. 111HI al~•· 
ontn h i,: vvrv Nharp nxt•. L{e.~u lt · Nix 
s titdll's in his hnek. 
Other a c1·iclent , rwt'llrred whid1 a ro• 
til<) num••rouJ~ w mt' utito n in tktnil 
whit•h run)!t'll fro1111 ~nwll l'u ts un tlw 
hnud:; to l'lli~f!n ivy in s trongt• n ne! 
penoli: r plnccs (\\'(•r IIi% of tht· on,·n 
n Ucn rlin~<: ('11111 11 1wrc in nt•crl 11f ~·lrnc 
~ome ~o·o rt nf ho~piw l iYntiun while :tJ% 
wl're in m•erl nf m~dicnl nllenlion . J\t 
lt1MI M7, nttoncled to miscellnneou~ 
1'11ts nnd hrui~e<. Tht>~e ren•enl.l\RC!I, 
lw tlw wn1', fur e.~C'<'ecleri t he U ~ 
Amn· nn•rng<•S olh ttlinccl durin!: $11111· 
mer n\OIIIIl'll\' fl'~ in thl' ~nuth . 
Ret·rentinn nt the \'P,mp rnn~istc<l uf 
wu1'11 fcJOtlonll. table lenni$, ond horse· 
sho~~ i\t lom·h football. the Reniors 
(m1mlwring (l l dc~· isivch· hca.t th(• Jun· 
iors l numlwri n~: i l on c\·crv (KTa sinn 
n111l rcmnin~tl unddt•nlctl durin~: tlw 
rnnlp scnson 
Pmfcs~or ~{t \'(•r tliTcred the fellows 
~<111W wn· stilT l'OI11JWt iti un in lilhle 
t<' olll i~ lllt the impro,·i•l<'<l tnbli:' whkh 
1:'" c tht• phl\·l'r~ n l't'rtnin nmmmt <lf 
hnmlkap The hnndi~n11 tl••p,•nfll:'tl upo n 
whit•h ~irl•• 11f the table ypu plnyt•ol 
fru111 ~nmc tinws ''llu plnn~tl lll'hill 
nnd >llnwtimes you played downhill 
Thi~ ll'as n•nu.•clit.>tl lilt•' In thl· ~ca~on 
hr runnin~: u ~erit•< c•f hcnch lt!vcl:< 
m·<'r 1 he 10 hit'. 
\\'h<'n it c;lmt- tO h ilr~<esh~.->. Pro-
[es~or ~!1-ver a nd P rofessor l~i llitJn r li 
1111\'tCcl tht> th rt'~ Wt'l!k< Sill\' nt l'rllnJ1 
hv <lllft:'nting the unrlcrgrnduate chom 
piun~. .}~thn FLlrri .111tl (~eor~t' .\ndrt'· 
upoulos. Thl' ho''" rlolm n foul 
l'nmJ1 ~~llidnllv rln~>NI Ill) l~riria , .. 
Septl'lllht•r 10, w1th the ~un !' t ill $hining 
.1nrl no Nil' anxiuu~ h• lc:ave. 
P.c n 
TECH NEW S 
Building Program 
It un tlntH·ti from !'age I, C ol. 21 
(hht'r ndrliuuns to the campu~ in· 
elude a new iron fen<'c running along 
I n'titut.e Roar! from the upper cora1cr 
of the athletiC field to the dril'e next to 
l-'a~t furrl Riltv !lull, aud the cumpleticm 
nf len tennis l'Ourts on what was 
furmcdy known ns •g:~ Field. Two of 
the~~e C'Purts :ue made •Jf o~pholt for 
cnrlv sprinK and late fall practice, anrl 
the n·moining eight have hcen sur· 
(ar~:d with o ne w materinl known a ~ 
clurite. Thi~ materia l i« of a 110f t 
g-ree~nl~h lint which is ea~icr nn the eyes 
than the ~cul\'enlinnal da\' surfn1'e, anrl 
it nlso ~i,·es o murc sprinl(y ~tTcl'l 
These <'llurL~ an•, witllflut ext·t:ption, u ~ 
fine a' :1nv in the United Stntl's toda\' . 
All of this nutsidr t•onst rul•titm hM 
h<•t•n quite npparent 111 lht• ohsen:t•r. 
llown·er, n tht1r altcrntit,llS ha,·c hecn 
stl'IHli lv prn~n·s.si n~t whit h <'ftnlllll hl' 
cosilv fll'lt:l' tcll Th<~o;l! indurlt• mainl r 
the in.,tullnticm nf n IWW hnilcr i11 the 
power hnuH• llt lrl 11 <'IIUI t·onn•)'ror whil'l1 
has !Jecn t'lluple<l with on :JUtomt1tie 
weighing scale 
The new lwi iN is u l< ile'' w:1 1er tub .. 
lloilcr o f the ri~i ng Row t~ JW It ha~ n 
co purity of 20,1)()() lhs of steam per hour 
if run r or t wn hnu rs. ur II(CKIO I hs 1wr 
hour if run t·nn tinuou~lv With :lMfl 
Parking Regulations 
The Iull•Jwing parking ruk5 t·untinue 
in effect 
Jll'g1nniug ~lunrla~. 2'2 Scrnl'ml>er, 
fru1n 7 00 n m. to () 00 p m. weekdays, 
t~xn:pl Sal\1rday until no<>n, 
1. 1 .\ f Ul.1\' will pnrk convenicnth· 
ncar thl'lr nftu·" but are nnt to pari.. 
lot'twecn the ~leo haniral Engineering 
lluildinl{ :onrl t h1: Power llou;.c or Ft)rgC 
Shnp: l>dWt'fll the \\~nshhurn Shops and 
!'ower llnu•e, oor I~· IWCtll the \\'n<;h\mrn 
Shop~ anrl B"~·ntml llnll . 
'l STU DE~TS "ill park in thl' We~t 
Strt~t Pnrkins; .\n•u unrl in pnrking 
•·pa<'t:> !Jctwel'n So •tf,rrl Riley Hall ond 
th•· (:nnna~inm, \\'est lampus, except 
that 1111 flnrking is olluwetl :II an\' time 
"" t•iroular rlrive in frnnt r,f Snnfnrrl 
Ril~' ilall Student, w1ll nut park on 
ro::.-t f'llmpu~ 
:~ E ,\JPLII'I E~S 0 1 \\" ,\S JII!l' l{~ 
SIIOI'S ,\:\ll l '(llJ~DRY will Jtnrk in 
Septcmbe r 30. 1941 
~nuth halt ot \\' e~t Street Parking Area. 
Thcv will nlll park on East rampus. 
1 STL'DE~TS and EMPLOY EES 
w11l nut park un \\'est Street. 
NOTE 
In nmncction wnh the foregoing rules, 
rll(ogonal parking 11ne row cleep j~ ova.i]. 
altlc w s tudents on both sides of drive 
from Gnnna,ium to Sanford Rile\' Hall 
ond ~inglc rtJw parallel parkjng o~ soutb 
,ide ,,r rlrh·~: from Gymnasium to 
\lumni Field 
Rcll~lmaltle ~p~ecd must he oh,erved 
n 1 all tim~~ in order to reduce damage 
tn t'anlJHI~ Cars mul!l proceed with 
t::lrt a t slow speer! between the Foundry 
and :.ll't'hanicnl Engineering Ouilding 
nnt! \\'al'hhurn Shops and Power llouse. 
Parullcl parking must IJe carefully o~ 
'l'r\'f'tl l oe<·llu~<· nf narrow roarlwn\'s, 
In th~ mutual interest. coopera tion of 
all •·m1ccn1t:d i~ neee~snrv. 
\\".\T TY I. ER C'I.U\'F<:R I US, 
P resident. 
JIIIWlr hn11~e nt·ar thl' rtoof !'rum tht:rr• dumper< nnd flul•s. T his work hn<: been 
lhl.' t•Hul J.(ut" in to th .. htotlt'r ronm wht•n• untll•r tht• dirertioo of Prof Kolh, super· 
i t tlrups nn w :u1 :1uttllnn ti•· St'llll· Thi" ulltmrlt:nt o( hcat and powe r, and has 
,, nit: w•• • ~th' tht• roo I 111 I 00 lh '"'' and l~t•f·ll maflt' n~<·e~sary hy the ntw H ig· 
tht·n drt>P' it iutu 1wu t•hutc~. on;, (itute 
J.tt!HlJ.( ltJ ••at h of t he tWtJ h01ll•rs 111 tht• 
l~tnlc r ruum This nuwm:tti<• l'tln\'l'Ving 
svstl• tn hns n t'RJUH'It\' til I LOn'< of l'ual ~q . ft.' of hentinJ.( ~urfnt~c i t i'> firr•rl hv pt·r lu.ur . hnwl.'\'t•r. uml1•r nnnnnl <'On· 
a .~Will retor t tonrll'rft•cl. stocker, rlluntl s, tho rt•quirt•llll.'llt~ will lw uhout 
I he t'(ln l C'oHWt'Vur hnn~,:s th t~ t•onl top I ,11 ... Inn IJH hour and t lw C'IJU\'t'l'ur "ill 
!:'"" IJuild1nJ.(, whkh will require rl()OO 
I!Js ur Mt-arn per ho ur aiK>\'e the omount 
furnwrll' n~ederi fur the cnmpu.<. One 
thirfl Uf the !'II~( 11f th l• il(' W hoiJcr h3$ 
!J .. e n clnna t.-d IH' :\1 r r ll Daniels, a 
t rn•tc~ ttf \\' P 1., ;~nrl Jl residcnt uf the 
R1l!!,. Stoker f'o. <~I l l nf the ~ lin, whit•lo is llli'Ah•tl under , run llnh l>lll'nnlltl!ntl \' .\11 thl~ hn~ 
tile retor dn\"t'Wit )' l•f:lw~:en t ht' pqw ... r llt'<'l''~i t nh:rl the in;. tnllntiun of n largl' .\ncl ~u t ill' work mils on OO\' after 
h tlusc nnd llw \\'ashlturll shc>ps, throul(h nHHJill ll of new w 1r1 n~: nnd new p1pin~:. tltl\' anti momh nher mo nth in the 
n tul;c nurl 11 fl to II mnt!>r dri''1' 11 ~t·rt·w us wdl n• autroonnt il' t•p ntrnl~ for tlw phtn ,.. fur o "greater Tet·h" 
whkh is l<oented 1111 tht' uutsidt• of the 
YOUR SLIDE RULE IS 
IN THE ARMY NOW 
The slide rule you would ordinarily buy this term will not 
be ready for Jour months. Sorry, it can't be helped ... It 
t.as to do with defense. Tanks, guns, airplanes, all begin 
with mathematics- and mathematics means slide rules. 
Although we have multiplied our produdion, the Defense 
Program still absorbs rules slightly faster tha n we can make 
them now. But we are still increasing produdion. Within 
Jour months we are sure we can take care of everyone •. , 
6ul ~H11 1-' gou unotller! 
Meanwt.ile, you are not forgotten. We have in produc-
tion a quantity of special slide rules that will tide you over 
until your standard rules are ready. These rules are not 
for sale. We will lend you one upon the deposit of $1.00 
-and give you a full trade-in allowance when your stand-
ard rule is ready. No charge Jor wear and tear. Use this 
rule with our compliments as long as the temporary emer-
gency lasts! Your campus bookstore has K& E "leaned-
on-deposit" slide rules in stock for immediate delivery. 
KEUFFEL (, ESSER CO. 
FOUNDED 1867 
------~~-
